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iS|Éa causa de esas eítfármedades, que pue-í raud, y del 4.aeño del hotel Alameda, se 
degenerar en epidémicas, es el estado hospedaron en éste 98 touristas, 60 en el de
.... ■■ ' ■ ' ■ rseflfid- ■■ '■" '■ ■■ ■ ■ ...........
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B Ü ÉyfiV '
.. ... en que íJí^lan lás mal 11a-
¿tódas alcantarillas y  íoé* caños que están
Seqitía y  la 'fdlta' de corrientes' de 
han determitíádo el estancamiento dé 
^érias que iérmehtán, infeccionando el 
“*■'10610 y-produciendo gases deletéreos
jenvenenan el airíé y  apestan las víáS; 
’’ ■
^  adoptariaJgUná medida de hlgieneí 
ft^ídefleiida la salud'tíe los vecinos.'
^^Ayuntamiento,'antes que se acéntueu 
/̂¡(palores y qpe las'eítfei'medádel '̂mencio- 
tomen iiicremento,' debe adoptar las 
das necesarias p^R evitarlo;
.f^rensa, cumpliendo COn su deber, ya 
1̂# el peligro y dá la voz de ale^ta'a las 
Mades, luego éstas no se quéjen si 
incuria nos vemos obligados ha ha-, 
ce^ í̂SiObjeto de laá'ditras censuras que tal 
merece. —
aigétûipiwi í ijio '''''.iVii..;L..El precio de la carne
■ ...................... H A f a l l e c id o
Después de Feeíbii? los Saütós Sacpaméntos
’ H .
Su desconsolaclá viuda doña .Eosario, Jiménez Jiménez, sus hijos don Juan, doña Rosario, 
don Tomás, don Emilio, don Pedro y don Caplds;‘Sii madre, padres políticos, hermanos, 
hermanos políticos, tios, tíos políticos, primos,'primos, políticos, sobrinos, sobrinos po­
líticos y demás parientes.
Suplican á süá numerosos amigos encomien­
den su alma á Dios y se sirvan asistir á la con­
ducción y sepelio de su cadáver, que se verifi- 
' cara mañana viernes, á las diez de la misma, en 
, el rjementerio de San Miguel; por cuyo favor les 
quedarán reconocidos.
£1 daelo se reák  en !a cjía lortoorjii, calle S M e i Pastor, 9, y se despide en el Ceienterio
iSe Suplica el eoel&e'
N o  se pepaFten esqi&elas
Todo el mundo se lamenta del precio ex- 
[cesivo dé. este articuló de necesidad pri­
mordial, .
Por diferentes éondnctos llegan también 
I á nosotroíf amargas quejas de lo que eü el 
I  Matadero de esta población hacen Fqs aca­
paradores de la carne con los labriegos y 
Igeutes del campo que traen sus reses para 
I el sacrificio y el abastecimiento píiblico.
Nos dicen varias personas llegadas dél 
I campo y que traen alguna res# que hación- 
I doles pasar por las horcas caudiuas de la 
I imposición más arbitraria y abusiva les 
j obligan a,vender el gánado vacuno al pre- 
¡cio de 4 á 5 reales el kilo, sopeña de tenér- 
! selo que llevar ó dejarlo morinde hambre.
Y esos mismos que adquieren las carnes 
I á tan bajo coste y por prócedimieutos tan 
reprobables, mantienen en el mercado los 
I  escandalosos precios de 10 y 12 reales el 
i kilo de carne.
Ahora qub el problema dé las subsisten- 
! cias es cada vez más apremiante, debería el 
I alcalde dejarse de ensueños y de monoma 
I nías de grandeza y poner mano enéi^ica en 
I esos abusos, cortándolos de raíz, pues no 
¡sólo representan, un gran perjuicio para el 
[abastecimiento de ese artículo tan necesa- 
¡río enIá;capital,,sinoque constituyen ver- 
I daderos ̂ delitos, incalificables • en el orden
Es este un asunto que nos proponemos 
j estudiantón detehimiénto y tratar con más 
j,extensión, si la autoridad municipal - no 
iacude ú su inmediato remedio.
de Málaga y
IOS imcraNts oíftRÍAs
M o s i i o e s ^
I V . ?
Clases , especiales con patente: de'invéndón 
por 20 años- :
Bal.dosas de Afio y  bajo relieve pará -ornamen 
tadón. :
Imitaciones, de los: marmoles.
La;fábrica máj'antigpá.de Andaludq y dé má 
yor exportacióp',
Recprnendámos ál pfltíUcp, rid^confupdan núes- 
tros artídulps ' patentados con 'biitatíones
hechas "por algunos fabricantes los civaleé disfan 
mucho en belleza, calidad Ltqiorido. , ' ;. 
Pídanse catálpigos ilustrados. "
Fabrícadón de toda dáse'^de objetos de. piedra 
artificial y granito. - ''■  '
Depósitos,de cémentós portlánd y cales lúdraur 
ikaS. 'v:' • '■
Exposídón y  despacho. Marqués de Larios- 12.
" . .................... .. , .
5 ’vquĵ dâ  cuando de
ti ála,^lítica generalmente
láhsorhola ateiición ptíbiico y de 
J ;la prensa, pará ocuparle de otíAs 
31 cuestiones- que, si Meñ; sób; ̂
das y náenos entretenidas, tiehén
^éera iihpOrtanéiá ptára ná-
“' lá l y el progreso : de loe páisés> - 
ina iniciativa edueadora y de í-e- 
h^íjilitacion patria ha súrgrdo de ja 
"  Éustriosa, y emprendedora ciudad 
Barcelona, donde las empresas ,co- 
■̂ "jAércialés bállan ancho campo y pro- 
'í îcíd- ambiente, asi como . todos los 
|gproyectos que entrañan díiiidad ge- 
¡Iñéral., .
4 .El conocimiento de Ijíe'liaise^^
- ñiedio dá;viajes marítimos; i(|ue , fo- 
‘i tneátan el tráfico y creaq;̂ '̂  
múttia solidaridad y de práctica y 
efectiva educación, tiene que ser, mhy 
ventajoso para cuantos por el traba-
f JP quieran considerarse hombfés úti- 
í Tes de. esta generación que ̂ .parece 
I huir de los talleres y- dg las ocupa- 
I dones reproductivas, cual si unos y 
i otras no fueran el alma vigorosa qué 
engéahdeceá ios puétiíos;,̂ ^̂ ^̂  t '
A ese pensamiento responde en 
parte, la idea de crear una Escúelá 
* naval del Comercio en un buque de 
i vapor ' que recorrerá y visitara, du- 
l^uté tres ■ cursos de ocho meses, los 
' países de Europa  ̂América, 
y¿ Oriénte. ' -' .;V
tábSóIoTa sobriedad y la 
f.fé]^^j®'á^VQuéEéeeSariámenteimpli 
ca la yí(íiá% áe,¿ bordo, mi las ventajas
lud • jĵ î arrplloy nilas
excelencias que se derivan de vivir 
ép. cóniunidad profesores y alumnos 
para que aquéllos se conviertan en 
préeéptorés de éstos, lo que da im­
portancia y transcendencia ai pro­
yecto dé cuya, implantación SB trata. 
Es que el conocimiento práctico de 
las cosas y la observación directa de 
la vida én sus variados y múltiples 
aspectos, contribuyen grandemente 
y dé un lúodo muy cséncial, á la for­
mación del caráctér, y soñ él eje á Cu- 
j yo alrededor giran la-instrucción y la 
' educación indispensables á los que 
desean cumplir á conciencia sus fines 
sociales dentro de la amplia ó limila- 
da esfera que cada cual pueda tener 
señalada.
Los fundadores de la Escuela na­
val del Comercio propónense consti­
tuir una clase para los estudios que 
forman la segunda enseñanza, im 
plantando además las lecciones de 
náutica' que darán los oficiales de 
á bordo en los viajes de altura, du­
rante el segundo y tercer, curso.
Éntre los puntos de etapa que se 
fijan al barco escuela para primer 
curso, figura la Gorufia, con dos días 
de estancia en el viaje por el Medite­
rráneo y el Atlántico, y en el tercer 
grupo 'Benálasé él rhismo puerto co­
mo punto de salida, que se verificará 
el día 1,“ dé Febrero.
- La opinión comienza á persuadir­
se, por el convencimiento pleno de 
la realidad dé las cosas, de que loa 
nuevos rombos que más ños impor­
ta seguir son los del trabajo que hon­
ra, los. del estudio qué dignifica y los 
de M ínébmcción que abre todas las 
puertas eultüra, . - v ■’
Pero ése tri ĵiajo y ese estuco han 
i de converger á un pbnto par
rá tener una finalidad qué lif? depeñ-; 
cfa-4él clásitío. deseo .de firmar a fin 
de mes una- sópaina, qüe és la snpre- 
nia aspiración détoxips los éspaSolés 
puros y netos.
Indudablemente si la Escuela na­
val del Goinérclo cuíriple, sus altos 
fines, reali^ai'á uWá misión eminente- 
jtnente civilfzadóra ;y; será de suma 
utilidad' para los intereses patrios. ■
■̂ ■ Gracias le ^anticipan sus >efectisiinos 
S. S. Q- S. M.. , Mariano Péres de Olmedo, 
\ Bernardo del Sas, Antonio Fernández y 
Garda, Nicolás Muiíos ' Gerisola, Narciso 
Bf<xs de ^scóbar.
Se le xuaga euvíe 1» contestación ál señor 
TJirectbr del Instittrto.» '
La comisión nos encarga que suplique  ̂
raos, á las personas que tengan ediciones 
de'las obras de Cervantes, libros relativos 
á éste, cuadros ú .objetos apropiados, los 
remitan al instituto Provincial para que fi­
guren en esta Exposición.
TLa capestía deltp^ii
La rebaja de los derechos de Aduanas 
para los trigos extranjeros y las lluvias 
fiUimas, casi'geaerales en toda España, han 
producido en los mercados de trigo -una 
tendencia á la baja que ha llegado á 50 cén 
tiraos, á 75 y hasta una peseta en fanega 
Pero en Málaga, á pesar do eso, no se 
dice una palabra de la rebaja del precio,del 
paáv'é:
He aquí otro asunto interesante de que 
debería ocuparse el Ayuntamiento.IDiputacián provincial
O eifieD añ o:
: Por la Coftiisión otgáhízádora de jiae fies­
tas del tercer Ceblepárió del Quijote, se ha 
repartido ú varias pers.dnas de Málaga la 
-siguiente circular. ;
!. Sr. D..... V .
‘ • «Muy Sr. mieslré: Por iniciativa del
los díás 7, 8 y 9 de, Mayo.próXimo se cele­
brará,. en los salones de .aquel GenJrQ dóééh- 
te una exposición de ejemplares del Quijote, 
de las'demás nbyel as, .comedias y .poépíap, 
del Príncipe de los lgénios,Españoles, hjb- 
graña'á, ó libros que del mistpo ee- ocupen, 
rfetr t̂ps cuadros ó grabados con episodios 
aidsivos, y cuán tos papeles A  objetos .len- 
gan relación con el inmortal Ceayantés;
Noticiosos de que posee alguna edicióu 
deLíamoso libro, ie rogamos nos manifies­
te el año é imprenta, y s í. podemos contar 
con,ella, prévio yécibp| . También le agrade­
ceremos cualquier otro libro, dopumento ú 
bbjetp; relápionaodP ' fí los .fines'de la Éx
■sición, 'A:':;.
Lista general de los trabajos recibidos 
hasta el día 25, del plazo señalado:
Lemas: .
1. «Decadeneiay florecimiento.»
2. «Y  más dé ciento en horas veínticua 
tro pasaron de las musas al teatro.»
3. «La Honradez.»
4. «Popularizándole».
5. «Todo él que sabe enseñar se puede 
llamar maestro.»
6. «Principus obsta.»
7. «Venturas est omnia.»
8. «Labor omnia vincit.»
9. «De post terebras spéro lucera.»
10. «Unión es vida.»
11. «Mi adhesión.»
. 12. «El trabajo es ley para todos.»
13. «El perfecto obrero.»
14. «El que dice la verdad gana de lo que 
pierde la mitad.»
15. «¡Siete noches sin dormir?»
16. «Lépanto.»
17. «Son los alumnos de este Instituto 
que al premio aspiran con noble, afán.»
18. «Dios lo haga como puede.»
19. «Rebajan y aumentando.» ’
20. «Feliz quien deja al morir algo más 
que halló ál nacer.»
21. «Quien educa reforma el género hu­
mano.» -
22. «Gloria á Cervantes.» '
23. «¡Sin esperanza!» .;
24. «Celistia.» .
25. «La blanca Luna.»
2fi. «Aunque morirme quiero, por no Pl-
vidarme de tu amor no muero.»
27. «Los que enseñan para el bien son 
como estrellas de Dios.»
. «El trgbajo todo lo vence.»
, «Los desastres ó equivocaciones de 
la hB^iafiidád son de más fatales conse- 
cuenclaiB y de más difícil remedio qué iPs 
de los ittdiV id uos.»
30. «Pedro de ürdema
31. «Los antiguos gremios fueron presi­
didos por la‘s leyes dé sociabilidad, de reli- 
giÓP y.del trabajo.» ^
32 (pintura). «Qsirin.» >
38. (ídem). «La primera salida,»
34'(ídem). «¡Dichosa edad y siglos di­
chosos aquellos á quienes los antiguos pu­
sieron nombre de bárbaros!»
85 (Ídem); «Lé deépertó^ü  ̂ que sín-r
tió á sus espaldas.» , ■ (>
36 (Ídem). «Galoptea.» ' í
37 (Ídem). «Tisbe».
88 (modelado). «Reina y princesa-y du-
qupea.!̂ '.,
00 (id,9mj, <<Nunpa fugrá cajjállero.,
40 (literario). «El hambre ap admite es­
pera.»  ̂ . .
Málaga 26 de-Abril dé 19Ó5.L.J5, del Saz i
;A las tres de la tardé y bajo la presiden- 
ciaáel Sr. Romero Aguado se celebró ayer 
lÁ^^unda sesión constituyente. 
>.;;;;|̂ SÍstieron,los diputados Sres. Fernán- 
idî 'íĵ e la Somera, Ramos Rodríguez, León 
|^|Í^alvO, G;uliénféz Bueno, Mendal Igua- 
fafiál' Pérez Hurtado, Pérez dé Guzmán, 
3píd?lguez Mellado, Alvarez Net, Cbinchi- 
'jiáMomínguez, NúñeZ de Castro, MóscosP 
■'̂ á|i|feez, Caffarená Lombárdo, Medina Mi- 
'iÍ|#|Í l̂py García, Martin Velandia, Cruz 
Céfifia, Here'dla Barron, Padilla Villa, Or- 
dplfíí Palacios, Rivera Valentín, Luna 
La Rosa, Guerrero ¡Eguilaz y Cá- 
González.
■ Después de aprobar el acta de la ánte-̂  
rife^ééión sé leyeron por segunda vez los 
'ujé|ámeües sobre las actas dé los diputa- 
dp'áfdé 1 a permanente de Actas. /
Aprobados sin. discusión loé dictámenes 
qupi^ron proclamados diputados los seño-
rea-¡ ’̂ rez de Guzináp, Caffarena y Martin 
^ue con los Sres, Méndal Iguala­
da,^jpuz Cotilla componen lá permanente 
dé^ás . í
|íj^suspendi ó la sesión pana que los co- 
in|é|i^ í̂los dictaminaran acerca de las ac- 
taéíaAlos dip^ electos;
Raidos los informes ordenó el presidente 









stro corresponsal especial) 
imparto anulado
26 Abril 1905. 
Jas telegráficas recibidas en es- 
¡ue. ha sido, declarado nulo en 
j.ncia el reparto do utilidades 
.do por este ayuplamientó en el 
'ah géata hueva cundió con
,'A- 1
Haciéndonos ecb dg 16 que eon oportuni­
dad sefiáía; nueslfo colega M  Defensor del 
^  á nuestra vez la
a,tención de. lás autoridades locales.
, Desde héiQé :tiempo se. vienen dando en 
Málaga repetidos casos de viruela, ahora 
sé pVes'eMadp varios' dé tifus y apunr
tan •»- '
||,rayo, mostrándose el despecho 
en unos ypi satisfacción en los que p,usie- 
ron todo'^ empeño y lucharon en la pren­
sa por éonseguir él imperio de la justicia 
anúland(^ai,cho reparlCa 
1 Los péijjúdicGS lócaL^ E co j Fénix se 
Úispónéni' Cón tan fausto motivo,''á dar 
un supMénto.—EL CORRESPONSAL.
p e  Opainada
(De nuestro corresponsal especial)
: ' '26 Abril 1905.
'l^urlstas franbesea ,
l^ta ta|Jé en tren especiaT han llegado 
procedentgs dé Málaga los turistas france­
ses que vlhjéngn el vapor lle-de-‘France.
Víenén éntre ellos Mr. Forestier, antigua
f oberUadOr del Tonj în, la ei^ploradora ma» 
ahie Argenten, y Mr. Gaffarel, encargado 
de explí<Mií á loB̂  escursionistaa conferen­
cias de carácter científico ó artístico sobre 
los monumentos y curiosidades do las. po­
blaciones :qjuevisitá̂ ^̂ ^
Mr. Lónié.Olivier, director de la expedi­
ción, no los acoihpiañs por habgrge queda­
do '
3|8jQ Mr, GL
Washington y 50 en el de Victoria 
Después de la comida fueron obsequia­
dos por la sociedad organizadora de la ex­
pedición, con una gran danza andaluza y 
gitana
Permanecerán en Granada hasta mañana 
jueves á las ocho de la noche, hora en que 
regresarán en él tren especial á Málaga.
Las autoridades locales proporcionarán, 
toda clase de facilidades para las visitas; 
que los turistas han de efectuar durante 
todo el día de mañana á la Alhamhray de­
más sitios de ésta capital.—EL CORRES­
PONSAL. • ' ■ . ’Deprovineiss
2fi-Abril 1905.
De Badajoz '
El rey revistó las tropas y después iuáu 
guró la Granja agrícola.
Terminado el almuerzo marchó á Méfida 
regrésaudo á las siete da la noche para pre'- 
senoiar la retreta militar.
D e Bairoeío'n
Se observa- un horrible movimiento de 
emigrantes.
En los trasatlánticos Habana y Bnema- 
Aires, eilibatcaron más de mil,
—Después de reñida discusión se apro­
baron lás actas de Vichy Granollers, que­
dando constituida la Diputación,
Fueron elegidos: presidente, Pablo To­
rres, maurista; Vice, Trinidad Mayía Or­
áis, ministerial; y secretarios, Vila y Bar- 
tina, ambos ministeriales.
—Han sido puestos en libertad los obre­
ros detenidos en el mitin de Bellas Artes.
--Los monárquicos conservadoi'cs acor 
daron dirigir una alocución á sus correli­
gionarios excitándoles á salir de la apatía 
en que se hallan, y á agruparse estrecha 
mente para intervenir® activamente en la 
política.
—La prensa se ocupa de la fracasada in­
tentona carlista,
Díceseque el sábado se reunieron varios 
de ellos en la plaza de Cataluña para adop 
tar acuerdos.
De los concurrentes solo uno se compro­
metió á tomar parte en el movimiento.
La persona en cuestión es hijo de cono­
cida familia, á laque escribió anunciando 
que se marchaba oon los carlistas.
El padre lo denunció al gobernador.
De A gu ilas
Ha descarrilado un tren especial que con­
ducía mineral.
El brusco movimiento de trepidación 
arrojó de su sitio al maquinista, que yino á 
caer debajo de un vagón* cuyas ruedas le 
fracturaron ambas piernas.
 ̂ Los heridos fueron trasladados al tren 
correo. -
E l re y  de Bélgica
Comunican de Granada que el rey Leo­
poldo, acompañado de su ayudante y secré- 
tario, visitó los históricos monumentos de 
,ia capital. V
Eü el tren correo délos andaluces que 
sale á lan aiete y cincuenta y cinco minutos 
déla mañana, marchó el ilustre viajero con 
direcci(^n á Córdobá, en cuya capital se 
cree pernoctará, continuando después su 
viaje á Sevilla donde pasará los días de 
feria.
Do Pam plona
Llegó el general Franch.
Durante; la revista el escuadrón de ViÜa- 
rrobledo simuló una carga sobre la mu­
ralla.
Las maniobras niilitares fueron presen 
ciadas por gran gentío
Una pequeña niña cayó, en el foso del 
fuerte, resultando ilesa.
Do Bujalanoe
Se ha concentrado la guardia civil para 
evitar que se repitan los sucesos ocurridos 
ayer en el mercado.
Los obféros que trabajaban en las obras 
de l,a carretera continúan en huelga'.
El conflicto se agrava por momentos. 
Obsequio
Una comisión de los elementos demócra 
tás ofreció al rey artística tarjeta de oro 
plegada, y con un rico brillante én un ex 
tremó.
En ella se leía la siguiente inécripción 
«Los amigos de Canalejas á S. M. como r̂e 
cuerdo de su visita á Badajoz,»
El rey agradeció el presente y encargó á 
los visitadores que saludarán en su nombre 
á Montero .Ríos y Canalejas.
De JM^uroia
Esta mañana falleció iá joven abrasada 
en el incendio de la; carroza que represen­
taba áBáco,
Lá comisión de festejos ha resuelto eos 
tear el entierro. ,
Hablase de iniciar
GRAN BARATO
S A S T R E R IA  
Calle N ueva  núm. 58^
Velos encage y chantilly, de 5 Ptas. á! l,50
Sedas novedad,
Armur negro doble ancho. . • 
Indiana novedad . . . . . . 
-Holanda algodón,pieza24 varas. 
10.000 abanicos japoneses, . . 
Cortes Sábana . .' . . ; . .




á 5 ,-  
á0,50 
á 2,50
U V I S O
A los que deseen subscribirse á nuestro 
periódico, se les servirá G R  ATXS hasta 
fin-de esti mes, empezando á contarse m  
sahsoripción deéde primero del próximo 
Mayo.
Asimismo, se les facilitarán también 
GR A T IS  los folletines publicados de
Et BAILE DE LiH Víctimas
üoyela que tapto interés ha despertado, por 
desarrollársé en ella iosmáp culminantes 
sucesos de Ja gran révbTlfcíón ffánbesáV'
po-una suscripción 
pular para socorrer á la familia.
Continúa grave el postillón que en el 
mismo accidente sufrió lá fractura de am­
bas piernas.
De Jladfíd
,26 Abril 1905. 
Antes del Consejo
Al entrar én el Consejo los ministros nos 
dijo Besada que presentaría á la aprobación 
de sus compañeros, el reglamento refor 
mando el‘cuerpo de policía.
Cobian y García Alix solo llevaban algu­
nos expedientes.
Aquel preguntó á los periodistas qué no- 
liciae le daban, pues él no tenía ninguna.
Contestáronle que únicamente habían jo- 
grado averiguar que la contestación prepa­
rada á la protesta de loa, liberales era ma­
gistral.
Rápidamente objetó el ministro: Es na­
tural; como la merecen las altas categorías 
que la formulan.
García Allx se mostró reservadísimo; di­
jo que venía del RetirO j de oxigenarse.
Cortezo se limitará,según nos manifestó, 
á consultar varias modificaciones del pre­
supuesto de su departamento.
Villaurrutia díjonos que la legación* japo­
nesa no cree en la proximidad de una ba­
talla naval, ' - , ,
Reapeoto al vimndi qué se gestio­
na con Suiza,en orden á la cuestión áranee- 
larla, afirma el ministro de Estado que has­
ta ahora sólo resulta cierto elnómbramiento 
en Berna ‘ de dos delegados del gobierno, 
que sé entenderán con nueeti^s represen­
tantes,' careciendo, por tanto, de funda­
mento la noticia de que las negociaciones 
han terminado satisfactoriamente, así co-. 
mo la que anunoia el fracaso dedúainteDíos 
de concierto.
Viilaverde nos comunicó que, terminado 
el Consejo, llevará persenalmente su con­
testación á Montero Ríos y Móret. 
C ob isq jo  ele m in is t r o s  
Los ministróos se han reunido en Conse­
jo para acordar la contestación que haya 
de darsé á la protesta presentada por Mon­
tero, Ríos y Moret.
Además se trataron varios asuntos.
Quizás quede designada la persona que 
ha de cubrir la vacante de Loring.
N o ta  o R o io sa
La nota oficiosa del Consejo, facilitada á 
la prensa, dice que á las ocho terminó la 
reunión,
Viilaverde dió lectura del mensaje de pro­
testa que autorizan los señores Montero 
Ilíos y Moret y de la contestación al mismo 
Esta fué aprobada por unanimidad.
Besada anunció que había terminado la 
huelga de empleados de tranvías iniciada 
en Sevilla.
También dió cuenta del expediente res­
pectivo á puertos francos de Canarias  ̂
acordándose resolver de conformidad con 
el dictamen del Consejo de Estado.
Se despacharon después otros expedien­
tes de exención de subasta relativos al ra­
mo de Marina.
Y se aprobó el proyedto de décreto que 
trata de la construcción de escuelas.
De tem porada
El conde de Roraanones marchó á Gua­
dal  ̂jara, donde se propone pasar una tem- 
porádita.
Eos repuñHcanos
Se'lja aplazado hasta mañana la^reunión 
que la minoría repubiicána proyectaba ce­
lebrar el Congreso, á fin de dar tiempo 
á que los diputados ausentes respondan á 
la carta que Ies dirigió el señor Salmerón, 
exponiéndoles la urgencia do exteriorizar 
una protesta por el retrasô  de la apertura 
de Cortes. : . '
X/SS d3puia<;¿oáés 
Sábese oficialmente que se han cónsti- 
tuido todas Í2S Diputaciones, á excepción 
de la de Álicaníe.-donde las, fuerzas poli ti- 
CííS se hallan en completo desacuerdo.
, Besada  ' —
El ministro de la Gobernacién se- estraña 
dé los comentarios que hace la prensa á las 
declaraciones de García Alix.
No se le oculta la intención política de 
los reporters al subrayar lás fraseé de que 
con esta compañía termina el áiono, parla­
mentario, pero DO han tenido en cuenta los 
avisados periodistás que después de les 
funciones de abono es cuando vienen lo» 
beneficios y las funciones extraordinarias. 
V m averdo
El presidente del Consejo de níinistros no 
asistió esta mañana á su despacho de la 
Presidencia.
E l movimiento carlista
Besada quita importancia al supuesto 
movimiento, carii.sta en la provincia de Bar­
celona, atribüyóndolo á manejos bursáti­
les.
Deoiaraclones desm entidas
A última hora Romero Robledo ha tele­
grafiado, á Viilaverde negando las deelara- 
eiones que Azorin le atribuye y que fueroa 
publicadas en íMipcrmaL
Políticos disgustados  
Entre los liberales y demócratas de pri­
mera fila continúa el malestar por razón 
del sigilo con que Montero R íos y Moret 
han llevado él asunto de la protesta, qui­
zás para evitar enojosas explicacíonés.
. ■ Funerales-
Sé han celebrado funerales en memoria- 
de I). Jorge Loring y Heredia.
Asistieron al acto Viilaverde, Ugarte y 
distin.ias'personalidades políticas.
Ea sutovoneióp á Romox’o 
Como quiera que Romero .Robledo.no ha 
pei^ibido la súbvención otorgada á un pan­
tano cii; término de Antequera, huelgan 
Cuantos ceméñtario.s se han hecho y hacen 
respecto Á capacidad legal por ostentar la* 
investidura fie diputado,
‘Asi lo dice Besada, añadiendo que aparte 
este razonamleido, la subvención de refe­
rencia sé concedp por un concepto extraño 
cuanto sobre incapacidad establece el re­
glamento del Congreso.
Resulta, én opinión del ministro, que 
¿ales rumores sólo répresentan un,a de- tan­
tas habilidades de que se valen, ios políti­
cos impacientes.
1 De presupuestos  
García Alix ha explicado nuevamente las 
principales innovaciones del presupuesto 
de 1906,
Los aumentos tienden á mejorar el mate­
rial de Agricultura, Instrucción, Guerra, 
Marina y Gobernación.
Ei proyecto 80 basa en un aumento de 
once millones sobre el calculado potf Osma, 
pesar de lo cual resultará uü superávit de ' 
veíntey tres millones y medio.
El ministro garantiza el producto de lo # ' 
recaudado, según resulta de la liquidación 
de 1994.
Con el presupuesto, cuyas líaoas genera­
les quedan indieadas, y con las baseé para* 
la reíórma arancelaria, nos presentaremos 
álas Cortes.
Cloro es,\ anade por último, que habre­
mos de pedir autorización para celebrar 
modtts vwendi con los países cuyos trata­
dos espiran, en tanto que se aprueban las 
reforqias arancelarias.
■ Tpaaládo -
El ministro do confirma que la
m i
POgBDIOIONESOlABUá EiWü m
> p ia . la r
twaMfOKf— *“ Milíi tss^ íaüSliéBáÜií̂
PETROLEO
'i - m
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de iMadrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba que el, producto es, 
absolutamente'inofensivo. GIL El mejor micfobicida co­nocido contra el bacilo de la CALVICíE, descubierto por el Doctor Sabouraud. Cura la CASPA| la TIMA| la P E L A D A  y demás enfermedades, parasitarias dél cabello y de la barba.
EL PELO
Preparatoria para/:.i ¿ in̂ nctriM. fondada -en el apo 109® yOíiflios é industria»!
^ ^ D ^ ls N T O to ltü IZ  JMBNEZ
Premiada con MédaUa de Plata en 1900 y.f* 
oro en 1901. Dibujo lineal en toda su exísnsión
Svado y lSoyecto, Idem ornamentación, mecan ■
í í  adorno, perspe9tlva, ir ûl-
S S  » r n ,  toppgr^co y ^^ómico 
Horas de clase de 6 a 9 nocne. 
Cílle de Alamos, 43 j  i »
¿-.(HOY CÁNOVAS DEL CASTILLO)—
escuela naval quedará en el Ferrol, trasla­
dándola á tierra, como se tenía pensado.
___  ones>-
La negociación de obligaciones del Teéo 
ro se llevará á cabo únicamente en el Ban­
co de Madrid, por ser imposible realizarla 
al mismo tiempo en las-sucursales.
R e g r e s o  
Mañana á las tres de la tarde regresara 
el rey á está Corle, de su escursión á Ex­
tremadura.
B o l s a  d o  M a d r id
Día 26
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C o íifo re n e ia s .—El Director del las-, rioridad ña sido condenado por homicidio. 
Ututo Romero B. L, M. al Sr. Ditector de ¡ El fiscal solista se le impongan S6 años 
El Popülab y tiene el gusto de participarle i de reciusión temporal y &.000 epSfetas de 
oue cumpliendo con los preB .̂tbs del Re- indemnización á losherederos da laVfbUma. 
¿lamento L  esta Casa, a partir áel l . “ de Hoy de^ués de practicada las.pmebas,
lavo próximo ne celebrarán conferencias | que resuRatqn desfavorable paraeiproco-
públicas los lunes, martes?'miércoles y sá- í sado, se suspendió el juicio hasta mañana. 
hádóS, dé ocho y media d diez dé la noche, ’ *
y seríamos muy honrados con su,, asisteiu-i
virón, don Manuel Gqerbós Guerrero, don 
Enrique Abásolo. . . . . . .
Don José Velera Fernández, don.M^^^ 
Carrasco Guerrero, don Guiilewo García, 
don José Pedraza, don Joaquín Raniírez, 
don'M3.nuel Jiménez de la Plata, don Ŝ .u- 
tiag» Casilari, don Ambrosio Ballesta, dqn' 
Arturo Reyes, don Ramón Urbano,, don Vi­
cente Tejada, don Fernando Cano, don Ra­
fael Bárrionuevo, don Enrique Petlersen y 
Clemens, don Miguel Ambrosio López, don’ 
Antonio Sánchez Gutiérrez, don Manuel; 
FreflUer, don Agustín G.vierbó8, don Anto-; 
alo Santiago, don Ricardo López Pt¡,kcio8, 
don Salvador Ealtrán Rengel. . , , .
Don Antonio,García Guerbóa, don Ricar­
do Brotons Maynoldi.don José AjvareZ; Nct,
cia. Con oportunidad le partioiikri los le­
mas de las conferóncias.
Don Enrique RomeíP Garcíai aprovecha 
esta ocasión para oft’ecerle el testimonio de 
su consideración más distingilidai
MáJajga 25 de Abril de 1905. , - -
D im l¿ i0 ii.—Sr. Director de El Popü­
lab. Muy señor mió; Î o siéndome posible 
continuar desempeñando el cargo de presi­
dente de la Junta de festejos, del MpUoíHo*,
para que .ful designado, ¡por' encontrarme 
bástanle deliqa^o de , ¡saluda pon fecha dq 
‘ayer he p^esepiado. á dicha Junta la reuun-i 
cia del expresaiiq cargo. ■ 
deRogan o á usted lo haga así constar en 
el pcriódipo..d® pu digna .ídlreeción, le, da 
gracias j4n,ticipadas,fu atento y, seguro ser­
vidor,, tí; k  e. m., Tprrgs
l3’e:p«®ejlÁ.,-7-I). Manuel Audarias Mo­
lina ha denunciado á la policía que le han
Se&alamiento paffa él día
Sección primera
Continuación del suspendido hoy. 
Sección segtinda
Torrox.—  Homicidio.—‘Procesado, José 
Ramos Jiménez.—Letrado, sefior Martín 
Velandia.—Procurador, señor Santa Ola­
lla.
"î i" 'li . 'ni
Espectáculos páblicos
T e a ín o  C e r v a n t e s
La doncella de mi mn êr, escrita sobre el 
pensamiento de una obra francesa por los 
Sres. Lnceflo y Reparaz, es un comedión á 
veces gracioso, A veces bufo y á veces inso­
portable, lleno de situaciones cómicas-de 
■brocha gorda con vistas al género chico 
malo, plagado de frases hechas,, de logares
hurtado variaq prendas de, vestir de su do-j coouines y abundante en esos recursds tear 
micilio sito en iaealleide.Lhayes n,dm. lO. Jtralés' que hemos quedado en llamar gasta- 
,Cnrada.r-rEa la cá,sa fie socorro do lal ¿03 y qUe también hemos convenido en que 
calle Mariblanca curaron ayer á ísabél Par-1 están mandados retirar.
P E T f I O L E O  S a p S ' i
prep a raA n  p o r  P O L i 'T S  R R C T ÍÍ 'E R S  
Es el producto que mejor favorece el crecimtóntó del cabello im p id «^  
hermosea, de un modo sorprendente. Destruye por completo la caspa 
incomparable perfume su uso se hace sumamente grato a persqnaé M  
ddtoado.-DE V E N T A : en Per.fnm eriae y  
ítas. fpasco  peq.u©ño y  S ©1 grantí© .
EXIGIR LA MARCA «SANSON»
TIRGETIS POSTAL̂
Signe la relizaGün en la Papelería de El GISHj
J O S É  P O O H .— Com pañía, 38 /i; 
TARGETAS BR1LLANTH.L0 á 15, 20, 25 y 30 c^Í
Las demás clases á mitad de precios
r® ta redbijo'ná gran sntMo pm  refrescai ías existencias
ga Navarro que presentaba una herida con- 
¡tusa en el costado derecho. ;
Según manifestó dicha lesión te fue cau­
sada en BU d,qmicilio por uu/vecíop.
R iika.—Manuel Ffernáu,dez Navarro ri­ñon Prosper Laraothe, don Fernando Jimé-J ^
nez Telle^ don Pedro Alfaro, don Antonio] nô eqn bCro suje|,o en el ARogano, resukanI do con nna herida punzo cortante en la re-
No Sabemos si la obra francesa d̂  que 
está tomada La dówella de mi mn§er ó, .e| 
peusamlento sobre que entá, escrita se pade­
cerán én algo al esperpento que han Kí̂ sho 
los dos señores citados para locar cada uao 
a monos; pero désde luego,,podemos asegu­
rar que si se’ pal-écen; el autor francés-es 
bastantemalito y si no, Dios se 10 tomé en 
cüenta álOB Sres. Luceño y Reparaz por el 
libro inverosímil y descabellado que han
Bresca García, don Manuel Ortiz, don Ma- _  .
nuel Este vez, don José Enrique Ari^s, don mastoidea.
José Padilla Villa, don Fernando Guerrero c^adp en la casa de soco ro
Strachan, don Fernando Guerrero Eguüaz,| del distrito pasó a su ^micilio. ^   ̂ ___ _ _
don Tristóbal Lanzas don Carlos de Torrssl P lm 'is íá é *—H.̂ bidq a sus muchasigserito. . , :
Betefia dnii Sebastián Aboiador don Ma-l-ócupaciones ha .preseutado, ; la dimisión del Nimca ’mejor aplicado, si la me la calidad 
n u f s e i i l a  d S ™  comedia en de origen, aquello .da
don Juan Cabes Galván, don Miguel Muñoz Molinillo don Eduardo López Leal. <,aunque tuerto no es nuestro»
Salido, don-José Sepülveda, don Enrique © o lld laridad .—La sociedad obrera de En fin, con todo y con eso. La: doncella
Gil, don Antonio Navarro Trujillo, don Al-feonhteros acordona su última, sesión dedi- 
fredo Gambell, don José Oliver Alcázar, f car 25 pesetas de su fondo social ai socorro
EL LUSTRE AMERSCARO DE MEJOR GALll
p a r a  t o d a  ÓÍ&B& d o  © a lz a d o s  a©s
@  ÉL ÉNIOO LÚ'SJÉE que Éngraéa, y dá  ̂
impidi&ndó se 6úf,artee el cuero.
Cata caja tiene llave patentada para abrirí
n t  A A l  A es diferente á todos los demás lustres para e\ calzadOi¿ 
Í jL A U S IU L A  por su calidad como por su.cpmodidad.,
IL»a A l e g r í a
Gran restaurant y tienda de vinós da Ci­
priano Martínez. -
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas í , 60 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0,50 ración.
Visitad esta casa, comeréis bien y i-*bc 
reía exquisitos vinos.
«L.S Alégría». Casas Quemadas. 18
A  las madras de familia
" '  iQuefeis librar á vuestros uiños de los horri- 
V. V -̂*<riniientos de la dentición, que con tanta 
mes su. causan su muerte? dadles
fiecuencia ic LÍQUIDA GONZALEZ
LA DiiN ‘/Ou. < Qgseta 50 céntimos
Precio del frascoj« . á̂lle Torrijos
Depósito Central, Farmaci.. Hálala.
' - á Puerta Nueva.—mum. 2, esquina
î ipiwin riirTrrr——
CONDUCCION
Anoche á las nueve se veriacó la conduc-
Quincoces, don Vicente Gómez de Cádiz, l íos,asociados se recaudó la suma de 9 pé- 
don José Creixell, don Juan HUelin y otros! setas queien unión da las 25,ó sea en junto 
muéhos. ; ■ 134 serán remitidas á Madrid con el destino
Empleados de los teatros Principal y Vi-í indicado. V 
tal Aza y la guardia municipal, I Es .digna de aplauso .la conducta de la
El cadáver fué llevado á hombros hasta j sociedad fie confiteros, 
el cementerio por los empleados de dichos ! V Í8ji©3fOS.—Han llegado á esta capital 
teatros. f ios siguiéntes,hospedándose;
El Aynntanííenlo envió una corona con j Hotel .JngléSi—Don José * Alonsfo, don 
la siguiente dedioatoriá; «El Ayuntamiento! J', Perrer, Mr. Beter D. Palor, Mr. Hunter 
de Málaga al teniente alcalde don Antonio I y don Salvador Cabeza. ¡ ,
Rapela Cifuentes», que fué colocada sobre | ,Hotei Europa.—Don Manuel Rivan, don 
el coche fúnebre, en unión de otras de los | Arturo Buzin y don Ignacio Bascarán.
Sres. Martín Carrión, Muñoz Gerisola y| Hotel Colón.— Don Rafael Cubero, Aon 
Pérez SouviróG. . | Alberto Carrillo, don Miguel Ayerbe, don
La presidencia la formaron los señores f Juan León, don Antonio Pérez Navas, don 
D. Augusto Martín Carrión, D. Siivestre|Diego López, don Juan Bautista Moreno, 
Fernández de la Somei:a, D. Eduardo León j don Anselmo Galisteo y don Juan Mólina.- 
y Sérralvo, D. Juan Gutiérrez Bueno, doq 3 Hotel Alhambra. —Don Fernando de Ha 
José García Guerrero, D. José Estrada Es-1 Haza y seílora; don Julián Ríos y don Sa- 
tráda y D. Félix Raudo y Barzo, hermanollustiano Sanz y SubirL 
político del filiado. | M alagu©ño.r-Se encuentra en Mála-
E1 cadáver quedó depositado en la capi-1ga pasando unav.temporada al lado de su fa­
lla del cementario hasta hoy á las seis des milla, en unión de,gu disGpguida señora,, 
la tarde, que se le dará sepultura. | nuestro paisano el tico proptetario .de Ba-
Reiteramos á la apreciable familia delhía Blanca en la República Argentina don 
Sr. Rapela el testimonio sincero de nuestro I Tomás Gatiéríez. 
pésame por la sensible desgracia que
en eilos momento». i,D o lon es fle  m u e la s  d ee a p n recen
D E  V K H 'T A  E N
B a z a r e s  y  p r i n e i p a l e s  S ^ a p a t e r i a s
de ^ i  mujerf B&lvo los momentos en que el j 
público se aburre por lo mucho que pesan y 
algunas escenas, hace reir al auditorio bo­
nachón y quena punto á arte no repara' en 
pelillos. , .
El desempeño del saineton mal llamado _  a
comedle, na nos Y  C A S A  D E  SA-
INSTITUTO ROHIERi
c o n  ©I Z A H N O L  C O T I L L A . '
NOTICIAS doitnps*OlihicE6 á «ii^rlp ̂ Cuando han fracasado todos los inedlca  ̂
J montos, el enfermo que pade‘'ce d'el estóraa- 
rn„, t̂Vt3/,io’ ROÓdelosintest:inosdebentomar‘ñ lE L I- 
¿En qué quedamos?—'! ornando la DE SAIZ DE OARLOS
Vanteq, fué muy aceptable, distinguiéudo 
Sé notablemente las señoras Tubau y Mar­
tínez y el señor Gil.
También hay que mencionar por lo tau- 
cho qué contribuyeron al buen conjunto de 
la interpretación de la obra á las señoras 
Martel y  Valls y  á los señores Aníato y Mo­
linero.
Si no hubiera sido por eso, la comediat 
tiene difícil pasar.
Para" hoy está anunciada la: mismaj Zo 
cítní que nos estraña mucho, y diremos el 
porqué. ' .
En el cartel de abono se dijo que no se 
repetiría ninguna Obra sino'á petición del 
público ó del abono y, francamente, no sa­
bemos que el Sr. Patencia haya recibido 
ningún memorial solicitando la repetición 
de La doncella de mi mujer.
¿Así estamos ya'?,, ;. ;
l,Va la empFesa al cuarto: día de función,
Curación de las enfermedades por les agentes físicos contando ĉ  
lacioñes que llenan todas las exigencias de la ciencia moderna.
Rayos ^  Radiografía, Radioterapia, Fuisenterapia, Electroterapk„| 
klinizacíón y Álta frecuencia.—Galvanoterapia y Galvano-caustia, ™  
rapia, Neumoterapia, etc.—Operaciones, Matriz, Pecho, Sistema 
Enfermedades venéreas,' sifilíticas y de la piel, Niños, etc., etc.—Áná 
minos y microscópicos.-Reconocimiento de Nodriza^
H O R A S  D E  C O N S U L T A
Consulta general, d© 1 á ^---Curaciones, do lO á 11 y dpi 
Consulta eeonóT|ilca para obreros do 10  á i l
T O M R I J O S ,  99
á faltar á ñus ofreciihtentos?
liaren
eslablfcv «r telí Y demuirarme Elena te cohíbe,
según vemo, e  ̂ P  ̂ 1 ? Yo te ruego, postrádome de binojOS;
fatura de policía, los autores ¿el hechO(Q |
mencionado fueron los hermanos Raíael y s ...._____________ -..-L:------
Enrique Rosado Fernández. I © c a s ién  ■ ;
íEn qué quedamos? | Se vendo iin motor eléctrico fuerza do dos
P é rd id a  im p o r ta n te .—̂ Ayer al de- caballos, en-perfecto estado, con todos sus 
sembarcar del vapor Játiva nn amigo y co ’ ‘
Y menos mal si la fí^petición, aunque nar 
die la pidiera, fuese de uná obra de vérda-. 
doro mérito qug deleitase al público; pero 
del sainete en tres actos y todos malos que 
la dirección artítisoa de Cervantes dió anp- 
ebe, es un colmo,'
Siempre es malo repetir; pero, jseñores 
déla empresa! cuando s6 repita quesea 
algo de mérito; y sobre todo, hay que tener 
palabra.
T e a t r o  P r in c ip a l
Con motivo del fallecimiento del señor 
don Antonio Rapela, arrendatario del tea­
tro Principal, se suspendió el éspectáculo, 
anunciado para anoche en dicho coliseo.
C alle T ejón  R o d ríg u e z, 31, y  P la z a  d^l Tea^; 
Carbón vegetal del Norte de España á precios econ
e  S e r t r i c i o  á , .d o m ic l lÍ o  c o n  p r o n t i t u d  y  e s m e r o  
';S©'':'g^ranti'2;á.,:éL p  'y ,: .o a l id a d  ^de l o s ■ '1 ■ ■ ■■'*■■■ ■ "€ 'l  R id ícu lo s  «Se
Nuevo espeoiáculo
ción al Cementerio de San Migue], del ca­
dáver de don Antonio Rapela CiÍLientes, 
revistieudó el acto cara,oleres de una verda­
dera manifestacióu de duelo, corno prueba 
de las muchas simpatías crue el finado con­
Entre las numerosísimas personas 9^®! que venía de Almería'
-----j  ino seuores don Regar á su casa la carte-,
ra de bolsillo, la cual contenía una.crecida 
suma de dinero In bilíetés del Baucó y do-
donasistierou, recordaipos á losRicardo de la Roap Ruiz de la Herrap 
Antonio Cevedó Vázquez, don Edu.'irdo 
Palma Aguado, don Félix y don ManueLde 
las Meras, don Nicolás, don José y don Ma­
nuel Muñoz Gerisola, don Eduardo Relaez 
Berthudéz, don Eugenio Ximénez Pastor, 
don Natalio Alcalá, don Antonio íernan- 
dez Gutiérrez, don José de Bustos García, 
don.'Migúel López Petegrí, don Blas y don 
Enrique Caracuel, don Gabriel Alvarer, don 
Enrique Castañeda, don. Manuel Carballeda 
Pareja é ' hijos, don Francisco Maynolqi, 
don Fernando Ramiro, don Eduardo Torres 
Roybón, don Rafael Alvarez Morales, don 
Diego Pino, don Antonio Ocón, don' Joa­
quín y don Narciso Díaz de Eseovar, don
Francisco Rivera Valentín, don José Cin- 
‘ tora, don Enrique delPino Sardi, don ML 
guel Vellido Rodríguez, don Joaquín Saeuz 
de la Cámara, don Miguel Olalla, clon Este­
ban Rérez Souvirón, don Eduardo Pacheco 
Oareá, don Luis Segaterya, don Bernabé, 
don Valentín y . don José Viñas del Pino, 
don Francisco Brotone, don EageñÍQ Sou- 
virón y Azofra. , ' , , « i
Don José Hortelano, don Manuel Alva- 
rez Aguilera, don. Manuel Testa. Camaiigo, 
don José Duran, don Gregorio Revuelto, 
dOB Mariano Acosta, don Francisco de Cár- 
cerTéllez, don Antpisío Duarte Heredia, 
don Francisco Masó ToTruella, don José 
Agüilar Platero, don Joaquín, Paga Martí­
nez don Manuel Matarranz, don Benito Ma­
rín’ Ruiz, don Tomás García Fanjul, doq 
Rir.ardo y don César Yotty Ayuso
Don Ramón Franqueio Romero, don In- 
daíecio Ferrer Casanova, don Ricardo y 
don .Francisco López Barroso, don José Na­
vas Ramírez, don Rafael Molero, don Emi­
lio Jerex Santamaria, don Eduardo y «ten 
"Miguel del Saz, don Manuel Casas, don-Pe 
dro V dOn Manuel Díáz Sangumetti, don 
Enrique'Liñán, don Rafael García Aunó­
les don Manuel Gerbán, don Manuel Fer­
nández Domínguez, don Juan .Antonio Del- 
cado. don José Martin, Velandia, don Eu- 
Seuio Zambelly, don José Casinié hijo don
Fernando., . . , ,
Don Rafael Jiménez Béjaf, don. Garms 
Vega, don Salvador González Auaya, don 
Ricardo CebailoB, don Manuel Fernández 
deí Villar, el doctor Arias, don José Sán­
chez ilodríguez, don Manuel Mendoza, don 
José MaMa de la Cruz Ramírez, don Cris- 
« tóhal Gambero, don José,. Ronce de León 
Gorrep, don José Sáenz Sáeqz, dpn ̂ Manuel 
Corregel, don Antonio López Monís, don 
Yaleátin'de la Bscosura, don Francisco 
Gutiérrez Sixto, don Emilio Orozco, dos 
Manuel AltolagüíiTe, don Adolfo González 
Novia. ■
Don Enrique, don Manuel y don Francis­
co Calafat Jiménez, don Enrique Herrera, 
don Manuel Piquero de Toro, don Sebas­
tián Perez Montaut, don Tomás y don 
Juan Díaz Orliz, don Eduardo Gueiyero 
Carrillo, Mon Luis Gálvez, don José R. de
accesorios, incluso instalación de alambre. 
Informai'án, Torrijos, 83.
F e r o t o e n o - L a s a ,  véase en 4.®’ plana.
INTERESA al público. Para comprar 
carbonos baratos (véase anuncio 2¿* plana.)cumentos de gran interés en los que figu­
ran 4.7.50 pesetas, C om p ro  tod a  o la s e  do  A lb a ja s
tasy sellosda correos y una fotograíia. su valor; Francisco Oabrera.Ana-
Se ruí)ga á la persona, que la bayaencon- ̂  Platería y Relojería, Mártires- núm. 8, 
trado, se sirva entregarla en esta
íración y será gratificado generoBamente.
d é lM b l in i l lo . - A l  co-l P a ra  éa rb on os  y  a c e ite s  sope-
nowfeste^tenteunsTeTroTubM^^^^^^ ba ra tos , hay que desenga-
diario El ítePULAR el día 21 del actual re- pa^se, Nosquera, 13, frente a San Julián.
lativo á la. distribución de puestoa en el! 
real de la feria, una comisión de esta junta | 
visito al señor teniente’ de .alcalde quien 
manifestóxque el suelto de refencia ni era 
suyo ni se había puesto con su consentí-j 
miento por lo que tenía que rectificarlo. 
Así es que esta junta en el deseo de hacer |
desaparecer la incertidumbre en que se en 
cuentran algunos industriales se apresuran 
á hacer presente que los sitios\para la®, 
instalaciones los señala una comisión de 
esta junf/a á quien so dirijirán las peticio­
nes de nueve de la mañana'á seis dé la tar­
de en la calle Duque Rivas núm. 1, sucur­
sal de Los Leones. .
Hacemos constar que todos tes sueltos 
que nosotros hemos publicado referentes á 
este asunto han venido, como el actual, 
con tal B. -̂L. Mí-del Presidente de dicha 
Junta rogándonos su inserción.
Ahora bién, sí es que actúan dos j untas 
antagónicas, será bueno que Bep'amos de 
una vez cual de ellas es la verdadera y le­
gítima. f
M 'uept© pepexitiaa. Bu la casa de- 
pupilos que hay en la calle de Pozos Dulces 
núm. 19, falleció anoche repentinamente 
Cristóbal Alcaide, de 32 aftea, soltero, na­
tural de Córdoba y de oficio barbero.
El Juez municipal de la Merced,se perge­
ñó qn el lugaj; del sucesOj procediendo á 
practicarlas diligencias del casí .̂
D eten idos.-—Ayer fueron detenidos 
y puestos en la cárcel Aurelio Pelfto.z Bian- 
chi, Francisco Urdíales Cuevas y PrancisGO: 
Somodevilla .Balíester por ooupaciÓQ de ar­
mas y Salvador Pérez Martín por blasfemar 
6íj[ la vía pública^
'H a te r o .—La pofieía detuvo ayer á Jo- 
^  Alcaide Montañez, autor del Lurto do 
dos arrobas de ĉafó á Luis Gallego .líoliíia 
el día 20 del pafiado Marzo en el Hoyo dé 
Esparteros. -
i^páetura. ■“ En la casa núm. 82 de la 
cáüe de la' Yictoria dió anoche una caída' 
casual Juana Gabarrópj, de 69 , años, cau­
sándose la fractura de la Glayíepla izguier-' 
da, siendo trasladadaml hospital Mvir.
Toürietas.-rrE l .mégniflcd'-vapor Ih - 
(U-Ffcinee continfia fondeado en nuestro 
puerto hasía mañana viernes que zarpa­
rá de madrugada para Almería.
.  ̂Los touristas que counues y  qn.e salie­
ron ayer á la una, de la:tarde para 'Grana­
da, no llegarán á Málaga de regreso sino
L a  an tigu a  y  a c red itad a  ©asa 
U® lo s  S res . H ijo s  de  J o s é ’M a ría
S*rolongo deseosa de acreditarla indus­
tria de Málaga ha fabricado un nuevo em­
butido marca salchichón Prolongo, estilo 
Génova que puede competir tanto por su 
clase como por su' precio con los mejores
conocidos hasta el día.
-Proban y quedáreis conVencidoAe lo ex­
quisito que es el salchichón Prolongo, estilo 
Génovai
' Precio á' pesetas 5‘50 Kilo 
61 ny S3 San  Juan S I y  SS
Francisco Purés
ANTIGUO MÉDICO ESPECIALISTA 
de las ehfermedadeé 
N e r v io s a s  y  d e lH s té m a g o  
Ex-Director de distintosHospitales 
en España, América y Africa.
Consultas: de DOS á CINCO 
T o r r i jo s ,  06, pral.-—M á la ga
(Se:desea la presencia de loa en­
fermos calificados de incurables.)
Se vende
Un-paostrador y estantería nuevos, con 
puertas de cristales, y  enseres para tienda, 
informarán, Torrijos, 29.
Audiencia
la Hérrán Alárcón, don José García Sot»- ísta iB©éIJé á fiorá avanzada.
Ŝ ĜCióií rmíísax '
íH o m le lé lc t ;. ' ' ''
Gomó á las 5 de la tarde^el 20 de Marzo 
de 1904 se encontraban Antonio VasqUez 
Luceaa (a) Jü7 tuerto Lttcena y Miguel Bur­
gos Marun; amigos inseparables, en un ca­
fé de Alhaurln él Grande» .
Ambos estaban borrachos pero el Yaz»; 
quez más que an compañero porcaya razón 
Migael quiso llevárselo á su casa, como ya 
lo había hecho en el mismo día varias ■ven­
ces, cqü §nitao de evitar un disgusto pues 
el Vázquez era provDeatii'p y pendenpicr.p 
por lo ;que se le temía bastante ea ‘e f paW 
blo.
El Vázquez asintió á los deseos de su| 
ami^o y^'alieron ambos á la callé peto'ya 
en ella áqn,ei so neg.ó á g-compafiar á MigueJ 
por cuya razón forcejearon ambos sacáudó 
éL.Éuerlo una faca con laque^ tiró variiás 
viajes á.BU amigo: éste sacó;un revólver cOn 
el que disparó contra quien tan idjustamgp- 
ís te agredia.- , y
Él re&uítédo de la lucha faé que Miguel 
Burgos cayó al suelo heriáó mortaímeñtfe 
por una puñalada que eátró por el sexto '^- 
pacio intércostal interesándole' el vértiée 
del corazón-. k
Ya en el suelo el Miguel, el agresor-Je 
gtílpeó con el revólver de aquel, deatrozáñ- 
doié la cata pop po;ppinpleto,, conclUyeiído 
por darle un puntapié diciéndolé:Leu<áíf¿/é; 
cobarde, y llévame ahora á mi casa
QTJiplR S lS I iE p í
¿iQuereisla Saíuíl??1EI suscribe Catedr.ítiao de estaFaonltaddeMediein-a 
y Académico de, la Real de 
Mecliotaa yXlirujía, ote. ■
‘ «ierüfica: que elFEB R O -
CVPfA bisx ,eb;x os uu 
ejfcolpnto tépica i-econstitu. 
yante, .compuesto de quina 
y biel-ro, agentes ambos, que 
en una experiencia secular 
bu consagrado comó medi­
camentos de primera fue'rüa.
:‘En. ia'UebUlUad g;ene- 
ral' y en bl empobraci- 
mlento Ue la sangrre, y'a 
po;? ê tcesq do trabajo, ya por convolescencía, -ya
cXpiaBRi; me ha-producido resultados pron­
tos y eficaces: grato además ai paladar, consíltuye 
un-riño dq. condicionas mnjciorübios. .
' '' ■ Barcelona 12 irdbi-oro 1901.
' >■ A ndrés IS artínoz 'V argas. 
áíTTeataes-ito'ias las í̂ eBaa.fámaoias y áioeñSríaa
MILANO
Eeírecsataats: ALFSEDO KOLAHDO-Baiala S .'líi^s l, 1
, Habiendó terminado la organización del
Orfeón excéntrico
musical malagueño
su director Juan García (a) La Virgen, ad­
mite proposiciones de contrajo para fuera 
y dentro de la capital.
Para detalles y ‘condiciones: diríjanse Du-r 
que de la Victoria; 3; (Diván Pérez).
jmA i l i l g a  ^
Ferretería y herra­
mientas. — Especiali­
dad en batería de co­
cina á precios econó- 
míeoB.
Visitad está' casa 
y os convencereif
SAIXtOS,
TOS PASTILLAS(P R A N Q U É I.0 ) ,(Balsá^nicas a! Creosoíal)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un grp alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar uña tos pertinaz y violenta,' permitiéndole 
descansar durante'la noche. Continuando su uso 
se logra una «curación radical», ^
precio: UHA peseta cála
Farmacia y Droguería de FBANQUELO
puerfA del
To$ CoafBlsifl
SALIDAS FIJAS delRUERTO de ^
El vapor italiano
AUSOülá
saldrá,el 27 del actual para- Glbraltar,Tán- 
gpr, Lisboa, Leixoes, Setubal, LagosyPor- 
tiraao.
' El vapor trasatlántico finncée
, , ■ 
saldrá el 28 del actual .para Rio Janeiro, 
'Santos, Montevideo y Buenos Aires.
®1 vapor francés
EMIR
aaidrá el 3 dé Mayo para Nemours, Grán v 
Marsella, admifihndo tátebién'cárga con
conocimiento directo y trasbordo én Mañ-
B1 agresor resultó, también herido eh 'lal Falpr¿
man® y con-una contusión en la bocaV ’ ■ I ’ ^ para tqdqs los puertos de Argelia.
-Bgtps son los hechos que h^n llevado! Para carg.̂  j  sasage dirigirse áSti oé 
hoya! banquillo de ía sección primera á *s i g n ^ a r i p S r . p . p e d p p G ó m e z K  




CONVULSIVA; con el uso de-estos-discos se 
consigue en los dos 6'tres primeros días colmar 
|os juertes accesosjgje-tanto fatigan al paciente,
siguiendo su empleó Îñ'intérrúpdén y en ía for- 
líldlpq el pros,pcctQ que los acompaña, se 
,̂ á. una curación, completa en breve tiempo. 
*mcio de la caja,' 4 pesetas.—Venta en MáU- 
ga;-Farmacla.de J. Cuenca, Paseo Redina,’ u<,
VlCTORIi
Se vende una magnífica en bla 
Puede verse en el'taller de 
Rafael Herrero Carmona; 
tal Civil núm. 1.
teflebr̂n m
UsUd el
M017eULB OZ LA P8S»SA
SI imeTo perióOieo «Progrego J 
l« Higiene y MeOitans práotiea, q 
Barcelona; refiere en un rfotablé ártíMilA^ 
Kedesraa to ra p é a tlo a , algunos de 1
elaraoionee y eertíficadoe impor 
do('Dustradoa ctorea acerca dél «unph 
mentó S sai^ofe lo en el tratamiento 
palúdicas, intermitentea,' teroianast cfi_ 
m  S lsanofalo preparado piln lar de l 
I le ri, de MiiSn, ha sido experimentado j 
I to en Italia, España, .Repúlfiioa Arges 
•ícétera, y-ha dado resoltados !nmejor_ 
DeéleBcrlbeentre-otroa.elDootorni' 
yarrlat <;.vEn nn caso de paludismo- 
dado el B ia ito fs le  de Bislerl y cnai 
elásieoa no me habían dado resaltado, 1 
rado .c,n euestlón ob tave la  deeMúia 
«na fle b ro lA ve te ra d a  p a lú d lo ^  
ta  la  le o h a  haya vu e lto  & ré h « | 
acostumbraba á hacerlo cada q ú ih ^ \„  
en al {ndividao objeto de mi ensayo A  
VontalrSn (Toledo), S de Hoiriembre
Depósito general, Don Mfbê iiQ 
BARCELONA, Bajada S. H1 
Si eneautra es todas lu hoeeao;
Taponsf ds CortCSpsuIns metálicas
Fábrica de E LO Y O R D O ^ E ^  
Marqués núm. i7i
piÍT&J
Almacén de Carbón vegetal' 
el quintal-y Ij^a. 35 céntimos- 
Se garantiza el peso y calida ê' 
Galle Doña Trinidad Grund,',’ 
tes de los Carros).Ahorrareis d H
T. Sen vuestra casa;
Pana FUERZA que '
£ L  Q L O B O
LA FLORIDA
' 1̂ 8 cocido; tiene. doble duradil 
con-iepte, y su precio es másbare 
Por quintales, á d,omiQilio,
Por menos,oantidád, id., arroba. 
«E l G lo b o »-M o ll»n > 't ía I
M a i * a v i I I © s o  I s a ’'
üuevos suftidós, ŝta casa- ha xecihido 
para la temjpoFada.
Encaje, liras bordadas, agremanes, tules, 
gasas y toda,clhse de adornos. ■
Mantillas Glíanlilly á precios do fábriqg,
vísileu esta casa.. Ks Iel ou,? TCíid© inás;:\..Ssp)e©©)pfaBj-19 y  a i  : ■
, . ,  Fuente A la Dis Salvaqo
Cónssilta
.Operaciones, reoonocimientos y curación 
de;tbda felase de úlceras, tumores, flujos, 
etc.; todóa los días, me'nos los festivos, dé
3 á’5 de-la tarde.
)BI0noPaPiOS al aleasioe de
PR, d, In g e r t a s
de ©IGS, 31-
Venta (Je preoiosa^^anaqúeierla y mostea', 
dor propio para l'armacia q Confitería, y 
§e:jraBpasa bonito Establecimiento de é<> 
mesübles.
Îtezpn, Oteneros, 45; J/, der̂ ô í̂
para dar 
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D O S  E D I C I O N E S  D I A H I A S
aDSBElItl
- (Serrál) táegráfiio de la tórde) D d Extranjero
27 Abril 1905.
! D e  C o n a ta n tii io p la  ‘
 ̂ -LOs íebeldes coritiftúík¿ Éti-ánto á
Para socorrerles fueron enviado^ vfeíMe 
milhombres.
D e  San, P.eteP8bup'tí:o.: .:
Existe la creencia de que "boy .seu re­
unirán las escuadras de Rodjensveiis¿i y 
Nebogatoff. ■ j
—Mr. Morozoff, ^Iqco millonario cuya 
gran fortuna sufrió sensible quebranto con 
motivo de los sucesos ocurridos al princi-̂  
pió de la.guerra, ha regalado á la Cruz Ro­
ja centenares de mántas y trpjesfc para loe 
heridos y también un buque do guerra com- 
pletamentfe equipado. *
D o d a  r e g la
El día 6 de Mayo se verificará la boda 
del kromprinz,
B s c u a d ra s . '-
i r Para primeros de Junio son esperadas en 
Gherburgo las escuadras española é inr 
glesa. , Y ' ^
.'.í  ̂ D o  .,¿iOnd»©s,': - i
i; V En varios puntos de Inglaterrá, se han 
' ííSpetido los temblores detiefrrA. ‘ '
Essgrande él pánicb en las oomaarCftéP ddb- 
de se ha sentido eLfonóméno. ' \
D ra m a  e n  ^
individuo de nacionalidad española sogí î- 
vo un ailercado con su amante, cuyo oriw 
gen han sido los celos. ‘
Los dos.amantes, provistos do riavajas, 
entablaron uíia lucha, feroz que olió, por re-r 
sultado la muerte de lanquenda,! ■ '
' El agresor resultó también herido de Va- 
' rías puñaladas quede asestó su amante ; en 
la lucha que ésta tuvo que sostener pasra 
defenderse, " . • '■
El matador, una vez consumado su deli- 
: to,se dirigió á la torre de Berlan, y subien»- 
do á la segunda pf îtaforma-se arrojé» en el 
' vacío. -V
dez de'IaRdm'era, Ralíítís.Bodriguez, León 
y Serralvo,-Gutiérrez Bueno, Mendal Igua­
lada, Pérez Hurtado,. Pérez de Guzmán, 
Rodríguez Mellado, AlvareztNtd, Chinchi­
lla Domíoguez, Núñez de;Ghstro,; Moacoao 
Martínez, Cal'farena Lombardíi, Mí-íIÍmo. Mi- 
llán, Eloy García, Martin Velacuiia, Cruz 
Cotilla,-Heredia.Barren, Padilla Villa, Or- 
dofiez PáJímios,/RivOTa Valentín, La Rosa, 
Guerrero Éguilaz,Gorría Zalabardo, Duran 
SancheZj Lhna Quartin, García Perez, Cá­
mara González y Tejón Marin.
 ̂Aprbbada él acta dé la anterior sfesión el
secretario''dióleclüra á lo’s'díctáménes qhe 
quedaron ayer sobre la mésk.
, Sin discusión, fueron, proclamados dipu- 
tad,oslos Alectos Sres, León y Berralvo, 
Chinchilla) Moscoso, Medina Millán-, Guer 
rrero, Eloy García, . Padilla, Bueno, y La 
Roso.
• El acta del Sr. ’í'ejón'Marín, declarada 
leve por la comisión, se admite como válida 
por 25 votos contra s, siendo prociamadoí 
dicho señor. *
Sr. Presidente propon'e que en vista 
de. Ser coilófeidos se omita la lectura de los 
dictámenes)
Pide el Sn Duran que continúe la pesada 
lectura.^
Por el miamo número de sufragios se 
proclama diputados á lós Sres  ̂Nufiez,Hur­
tado y  Rodríguez Mellado. .
. §e,ajmpeude la sesión por 15. minutos pa­
ra qqeioS diputadoa se pongan de acuerdo 
acerealde la;;eleccióa de los cargos. 
íé i Reanudadai-el 'acto es réelej ido preside n- 
lé 'cmíaKmípdraciód'porll votOs contra it) 
papel6t?es,n» blanco, tfl. señor Pérnández de 
la'Somera, vice-.presidenfcp el señor Grdo^
Comunican despachos de Rürdeés.,q*^éá^ jñe^JPal^ciOB'íiorí^O imntca 11 y seíretarios 
j ----- .-..-i.-j-j ......— .... los'íleñores .He;jedia Barron y Martin Ve­
de
laoílíaí'por 19 contéa 12.
Goncluidala votación se posesionan 
sus cargos los ̂ elegidos.
El Su, Somera propone un voto de gra­
cias para la presidencia interina y agradece 
la reelección, sq.ludando á los diputados.
Despueff fija ía orden del día de la sesión 
de mañana y levanta el acto.
..... i"*''
I' ^Noticias locales
El cuerpo del suicida qufedó desbrozado 4 RexVlslóm .—Hoy ha contiunado sus 
emel pavimento. i*' I tareas la Comisión mixta do reclutamiento
Agregan'los despachos de dicha. pobía-| revisando loa expedientes de los mozos 
ción francesa que el asesÜno'y sú\¿ída se s avecindados en Peñarrubia, Pizarra, Rio- 
llama Juan BhWéló y es natural de Mádrlid. i^ordo, SayaJonga y Sierra de Yeguas.
> B d u a r d o 'V 'I l  y  e u  fa ip filia  . J .C asetas ;—Trabájase activamente en
Comunican de ^'accio que hpy fondeó en\íia instalación de casetas en el real de la fe- 
aquel puerto el yate F¿cí«»ria and Álberi en -. îa del Molinilló. - 
que viaja el rey Eduardo.VII de Inglaterra, L v Mxaepte s e t ít ld a .—Ha sido muy sea-
cantidad de trigo á,bordo de un vapor de lo^ 
que actualm^te descargan en- nuestro; 
puerto.
D on u n d ia .—Don Francisco Blanco ha; 
denunciado á la Alcaldía cfue al pasar el ca-i 
rro niim. 202 le derribó la jamba«de la pnerf: 
ta de su domicilio San Juan,'20, y que alí 
reprender ál conductor, éste le contestó con 
algunos iásúltós.
X,a llu v ia , d o  anoch.e.--*A las .'doezj
próximamente dijeron las nubes ¡afjua vúñ 
y empezó á caer úna lluvia abundaEtísima 
que no pesó en toda la noche y parte de ésta 
mañana.. ■■■ , ..„v >■. . . ■ ■ . :
Aunque tardía) algo habrá remediado los 
campos por lo que.'felicitamos á los agricuLi 
toíes.- ■ , , ' ' ■ 'f '
C ru z  R o ja .—Suscripción abierta póy 
esta Corporación en beneficio de los obreros 
de Málaga: . V ’ ;;
Suma anterior, 3574̂ 50 pesetas.—D. AUr: 
tonio Dnarte, 1; don P. C. A. (Plaza de Ríér 
gi>), 2; doña Africa Gil y Nuñez; 2;ííqn*' 
Juan Rodríguez, 1) don Antonio Ruiz Gái*,t 
cin, 1; don Antonio Serrano, 1; don Gon^a# 
lo Ceballos, 1; doña Concepción Müüiz, .!'; 
don Antonio de Miguel, 1; don Hipólito Bu- 
be, 1; doña Dolores Encina, 1; doña Av Mi; 
B., l ‘50j doña A. de B. Q‘25; dona Gón- 
cepción Ruiz del Portal, i ; . dofi :̂ Conéapfp 
ción Arjona de Luaa, 2; don P. Bueno, !?' 
don José Lapuente, 1; don H. H.í (Plaza d,é 
la Merced)) 2; dqn José Martín Galo, 2‘50; 
üü sfeñordeéconocído, 0‘20; ótro señor ídem 
(Victoria 40), 0‘25; don Juán Millán Mar­
tín, Ijdoñq Elena Prieto, 0‘50í doña Caro­
lina Gómez, í; don José Cantarero, 1; total 
3?602‘70 péselas.
R e d u c c ió n  d e  ta p ifa s .—Por el
MínistorSo de Agricultura sp ha invitado, á 
todas las; compañías ferroviarias para qüe 
estudien y preéenten á la aprobación de di­
cho Ministerio las tarifas especiales condu­
centes al oiijeto de reducir los precios de 
los transportes hsígned'os á los 'artículos 
de primera necesidad, por ser una de las 
causas principales del encarecimiento de 
los misrqos. / ■
D e  v i a j e .—En el tren de las doce y 
media ha salido’hoy para 'Luja la ilustro 
escritora doila Emilia Pardo Bazán, eu 
compañía de sus hijas y del señor Duque 
de Valencia. yv.. .
—En el de la una y quince llegó de Ma­
drid don Enrique Alba.
En el de las dos y media regresó de Gra­
nada don Miguel Tejón y Marín.
De Ronda don Simón Castell Super­
viene.
—En el de las tres y quince ha
AsísEerqÚBos diputadós'Srés, Fernán- cido aficionado á lo que no es suyo apodado!/ Capilla (Málaga), D. José Aragón Orellana, | C l l t l S  M lS ip iO S  antiséptico poderoso que hace desaparecer el pailo, espir 
„ T «A., JE? Ririína^autor de la sustracción de cierta! D e s ie r ta .—Por faltado postores fuó < » ' billas,; pecap, dando blancura natural.—Pídase en las
esta tarde decrarada desierta la subasta d.e I jAíX JL-i C.;/iJF jA l I Perfumerías.—-Por ínáyor: Drogueria Universal, 
loamaterialesr procedentes del derribo de "No e'xiáte!'''.méjór ÁNTISEPTIGb''¥!feNfIFPJOO. c
H sú USO pbnstante dentadura blanca,', sq previene ;y cu­los edificios militares.
E l  R er id o i d e  a y e r . —Esta tarde ha­
bla experimentado una pequeña mejoría 
Agustín Gómez Posada, herido ayer en la 
plaza del Teatro por Francisco Medina, 
Echevarría.
DOH JDAH ALONSO COSSÍO
' Esta maitaua áíaftdiez falleció en nues­
tra capital D. Juiin Alonso Gossío, dueño 
del hermoso y acreditado bazar de muebles 
;éstableeido en la calle de Santa María.
Era el señor Atónso persona dignísima, 
'amante del trabajo y de eficaces iniciati­
vas, cualidades que contribuyeron á la 
prosperidad del negocio industrial que diri­
gía, cuya importancia hacía^bonori á la in­
teligencia del difunto y honraba asimismo, 
ñüestra plaza.
' El alto concepto que á lodos mereció en 
vida por su respetabilidad; y la bondad de 
su carácter le conquistaron la general esti­
mación y aprecio.
4"''Su muerte ha sido, por tanto, muy .sen­
cida en esta localidad.
Mañana á las diez se verificará la conduc­
ción y sepelio del cadáver en el cementerio 
;^ '̂San Miguel. ,
A la afiigida familia enviamos la expre­
sión de nuestro pesar por tan irreparable 
desgracia.
rau con toda seguridad las enfermedades do la boca 
y dientes, calmando pronto  ̂el intolerable DGLOR'DE MUELAS.—De venta: Farmacia de 
F. García Aguilar, Santos, 3, 5 y 7.—Depósito: Dr..AndTeu, Barcelona.BE)3ia»3etzi;$£:cuaKBEaxai
Despacho de vliios de Valdepeñas
Cali© Sap de M es,
Don Eduardo Diez djieno deestfc establecimiento, en enmhbíac 
un acreditado cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, iuui'bir'm-da 
darlos á conocer al público de Málaga, expenderlos á los siguiente:
P'RE-C.fOS Fiw















¡̂2 ■ ■  ̂ '  »  »• »  . * .
Vi . »  »  »  »  »  ■ » V . . .
1 litro » » » » > . . .
1 botella de V¿ litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo
N o  O lv id a r  la s  s eñ a s : C a lle  (S.^N ^ U A N  D E  D IO S , ' 
NOTA.—Se garantiza la pureza de estos vines y el dueño do este establecimiento abo­
nará el valor de 50 pesetas al qñie demuestre con certificado do análisis expedido.por el 
Laboratorio Municipal que el vino contrene mátériasagenas al del profiucfo de la uva. 
Para comodiqad del público hay una Sucursal dol mismo dueño en calis Capuchino», 16.
t
La excitación de ánimos qué reinaba en- ¡ 
tre linos y óti^s :hafie8apáréciúo por coiu-
’ pleto,.. . y , . ' ; . , , , v' i ■ "1
Robo importante
'■' No han servido cuantas reservas preten­
diera" gitardar la policía con nosotros para 
que ignoráramos el importante robo come­
tido esta madrugada en uno de los sitios 
más céntricos de Málaga,coéa que juzgamos 
inocente, pues no puede admitiese qtie la 
publicación de la noticia sea causa de que 
no se capture á los ladrones. 
Comprendiéndo la inutilidad del sigilo, 
esta tarde nos facilitaron un parte en la je- 
fatui’a de vigilancia del robo y de la deten­
ción del caco Antonio Núñez Rebollo (a) 
Goffi^arito, de 12 años, el cual manifestó
FelegacMsi da tiaciétuia
que los autores habían sido sus amigos Pe- 
hisal' Garita, Ghicuelo y Pelusa gande.
con BU familia.
Los augustos viajeros visitaron la casa 
en que nació el emperador francés,, Ñapo-' 
león el Grande. , '
Al yate real lo escoltan dos cruceros iu- 
gleses
“  p r o T .á u f f i ia B
, , .íT.Ábril'W ®}
tflda la muerte de la señorita Elisa Ruano 
•Auoja.so, ocurrida anteayer.
'■ Damos á la, familia nuestro más sincero 
pésame. ■
S e s ió n  e x tF S o rd in a r la .—La. So­
ciedad PropagaMidista celebrará el viernes 
v êsióti extraordi naria á fin de tratar de la 
íprbposición presei^tada parp, instalar un 
circo en él muelle de' Heredia. r
D a  C ^ a d o b a  , * ' í í AI C u p ón .—El diá pU'imero de Mayó se
llego el rey Eeoppído^j
“ I daluces, él pago dél cupoECvUúm. 50 de las
. pbíigáciíjné's ál3 por iÓdde laN|̂  primera.
de Bélgica
D e  S e v i l l a  ,
El mercado do ganados Se ve desanima­
dísimo.
Son muy escasas las transácciones que 
se conciertan.
D e  C iu d a d  R e a l
A las ocho de la mañana llegó el rey.
Esperábanle en los andenes muchas per­
sonas.
Después del tedeum presidió el Capítnlo 
de caballeros. \ ■
 ̂ Segufdáróente marchó'á 'Almagro con ob­
jeto de visitar el convento de laa Gtflî trar
C o n tF a la fí óói^Mdas. —AMuchas so- 
fifetíades obreras de distintos puncos de Es­
paña qe proponen protestar contra lt^»atori- 
|ición deloros en domingOí > '  
Pa ti^ón á to .—Ei próximo sábado' .se 
ríen oirán los señores que componen en Mlá- 
laga ' el’ F‘aí¿dn*ato contra la tráta^dtehianca.
Por la forma en que se ha realizado el he­
cho no se concibe que los ratillas denomina­
dos el Gomparito sean los autores, pues se 
trata.de niños, el mayor de 14 años, faltos 
de l;a pericia que se necesita para* tal cláse 
marcha-1 de fechorías.
do á Madrid el inspector del cuérpo de Co-1 Nos alegraríamos que en el caso presente 
rreos don Guillermo Gapdevila. i fuera la policía más afortunada que de cos-
Para Puenté'Genil don José Rosado Oou-1 tumbre'y que el nuevo jefe de vigilancia, 
zález. i Sr̂  Sautoro, nos demostrara que es verdad
A  C a r ta g e n a .—En el vapor Arag6n \ foclo Jo que se trae. 
ha salido hoy para Cartagena nuestro par- / ¿Cómo'? Capturando á los verdaderos in- 
ticular amigo el concejal de este A y u n ta -! divídaos que en la madrugada de hoy frac- 
miento don Ricardo Yotti Ayuso. \ turaron el candado de una de las puertas de
De la mencionada ciudad marchará á í la tienda de tejidos que D. Miguel Martínez 
Archenadonde paéará una corta temporada, \ tiene establecida en calle Nueva, 30 y 32, 
S o c ie d a d  d e l' C lim a .—Se rnani-jhqvándose toda la pañolería de seda que 
fiesta á los señores que hayan recibido ci-1 bahía y unas ciento' veinte y cinco pesetas 
tación para la Junta de Gobierno que debia l ^Iderilla y dejando abandonada en la 
celebrarse esta noche, que dicha Junta que-1 ,
da suspendida con motivo del fallecimiento I * ®bbe el Sr, Santoro; apriétele a sus 
del señor don Antonio Rapela Gifuentes j f^buesos para que éstos consigan cazar a 
(q. e. p. d.), vicesecretario de esta Socie-j F entonces convencerá á la
• f  I opinión de que las cosas han cambiado en
R e g la m e n ta o ió i i  d e  e n t ie r r o s .  |
—Después de haber oído el Consejo de Sa-
,Por diversos conceptos han




La Administración de Reptas arrendadas 
cita á AfitQúxo MUrciá, vecino de esta capi­
tal, para qúé se présente, a hacer efectiva la 
multa que ̂ pr contrabando de tabaco le im­
puso la Judia administrativa.
Por la Superioridad han sido appobádas, 
á favor-de don José Guerra Márlin, las su­
bastas de adjudicación para construir' dos' 
faluás. con destino al cuerpo.de carabineros 
en reethplazo de las inútiles San Bomán y 
r .Ztsmirts«Í2i...
Audiencia
Ha sido, concedida la pensión anual de 
L250 peéetas á la Sra. D."' Emilia ÍCrauel y 
Marra López,viuda dél teniente coronel don 
Juan Montémayor González.
Dicha-pensión será abonada por esta De­
legación.* "
nidad el parecer de los inspectores, é in­
formado aquel al ministerio de la Goberaa- 
ción,ne ha dictado una real orden con fecha
gansos con gjistoIg iLinerarios
que’̂ 1 br. Santoro hadado laa mas enérp- entierros.
Según el programa, regresaré, mañana 
las once,partiendo para Madrid  ̂ / ?
E l  g lo b o  «U rsp .o »
... En la Escuela de Ingenieras de ' Gud dala-
jara se han verificado ensayos.de asc€ nsio-! 
/aes en el globo Urano, propiedad de.! aquel 
■'Rarque. ' .' s : /■
j. r El aeros'tato se hizo á la aVmósférai tripu­
lado por los oficiales de di'cho Guerpe»., capi- 
■tán Maldonado y teniente Castilla.
El globo descendió  ̂felizmente eu Torre-’ 
laguna, desde doad^  ̂fuerorunoítad í̂s; varias 
paloraás mensa jp'^as que llegaron al RaVqÜe 
dé Gúaó&lsĵ VC'a con los; despachos de los 
'dos oficiales.
S>e G ran ada .
Como tejegraflé) anoche se celeb tó ,en el 
teatro una zanííbra gitana, en  ̂obst^iíio á 
los numerosoíi turistas franceses qruo a-n- 
tualmeuteíSe encuentran en esta capital; v 
Entre Jes «xtranjeros se veían mochas j f  
muy bsDns damas. ' \
TemUién-aaistían algunas familias gra- 
dadiu^s.
b’á Dallaron jaleos, tangos, zapateados; 
sevillanas clásicas^ jotas y fandangos.
En el personal que tomó parte en la fies­
ta figuraban tipos de lo más bello y carac­
terístico de la raza* gitana, ataviadas ellas 
con lujosos mantoues de Manila- y luciendo 
frescas y olprosas fíiorqs del tiempo- 
Las damás fueron., obsequiadas catitibon;- 
tps bmgnots, !
Eu resumen, una fiesta muy adabH; 
dé la que salieron contentísimos loa turis­
tas y los muchos .gf,rí)uadiaos qote áella 
asistieron. ’ «
De Madrid
' 27 Abril' 1905.
cá§ didenes para que cesen las pedreas del 
Egidovasí como los escándalofs-que-eon fre- 
'cuencia se originaban en el muelle de He- 
redla. ' . .,
Ao<pidentes; d e l trabajo.-^Los 
ohrerc)S,.D<^ingo Ricarte Menell;Francisco 
Prjpsa |y José Romero Santiago han sufrido 
ací;jde|ates'del trabajo, habiéndose pasado 
el ppoú;iuna conocimiento al gobierno civil.
victim a d e la ’barbarj© .— 
Eslai. il^ñ'ana -. se presentó en la casa de 
soctifiTo de la c'alle de Alcazabilla el joven 
de>17 años, An í̂rtiiio García Alba, manifes- 
taMó que ai pasvOr’ por la calle de San 
Fmncisco,el sábaderde gloria,fué herido de 
uo. disparo en Ip, mapw» izquierda
•M El inérlirtn flA ernisvíÚa. nriii«-«r í*
C ris is  agra ria .
Las noticias que se Fecibéu de And alucía 
comunican que aumenta el malestar, a ; - 
Agrávase la situación al extremo (¿■a ha­
cerse apuradísima. - ,
Î aé lluvias no han ahásteeido'á lasí 
sidades de los canjpos. v
V ia je s  r
Hoy regresará el rey á Maqrid., * 
Prepárase parji hiuyl froiito jft visitó’; 
Cuenta, Y-.f. '
Los repatriadoR sé quejad-á» - qmie nbeon 
las reales órdenes que se ©xpidften, ; ni con 
las leyes promulgadas, ni con laaf * relsciouea 
^ue á diario se publican, logra, nirigujuo de
‘1 n .vtl -n i*l ff / Ti nTk Y*.
l i dico de guartJí  quiso extraerle el 
pH’yéctil pero como no se consintiera á 
ello el herido,' fné trasladado al Hospital 
civil,.
. O p e r a r io  d e  c e rñ m ie a .—Se de­
sea un Operario de cerámica en disposición 
de trasladafáe d Madrid, donde tendría quê  
j enviar, previo reembolso de los gastos, un 
j ejemplar de cada uno de loa objetos que fa- 
|brique,- .
V Eu la administracción de este periódico 
Anformarán, indicándose; el nombre de la 
¿ers'ona á quién habrán de dirigirse para 
♦oonveihir las condiciones, 
í N a t a l i c i o .— La joven esposa' de 
■nuestro q'Ueridp amigo doq Francisco Ga­
rrido Zam.^yana ha dado á luz con felicidad 
tt.ua precidsáMX'iña, ^
, Felicitamos'# los padres
C á m a ra  Agrícola.r-r-Bejo la-:prepi-, 
delicia de D, Férix íiomas, celebró anoche 
ses^h la Gámara' Agricola.
.Diespués de-fiprlqbada el acta de la ante­
rior dióse cuenta da una exposición que 
dirige al ministerio la Cámara Agrícola de 
Tortósa, finteresaqdo que al teform ar los 
arand)Ble»'sé modifique la turiíá en el senti­
do de que desaparezca el art. 88, relativo.á 
los ixceites, y qúe tribute .este artículo mn 
dlistinción des sólido; y líquido.
La. Cámara : acordó adherirse á esta gesr. 
tidn,,. 1;.', -
; La  péesideneiá participó haberse cumpM- 
do los acúérdos toncados en la última sê  
sióu. '
Según la referida real orden, cuando ha­
ya de ser trasladado un cadáver al cemen­
terio después de practicada que le haya si­
do la autopsia, será siempre conducido por 
la vía más corta sin atravesar el centro de 
la población. _ i-
Esta misma prohibición se hace extensU 
va para los casos en que concurran circuns>í 
tandas especiales como las de que sean 
muertes por enfermedades infecciosas ó' 
trasmisibles, en cuyos casos tampoco seper­
mitirá el tránsito por las grandes vías del 
interior de las poblaciones. V
Persona l de la  Tabacaíera .—lía 
sido nombrado inspector de tercera clase d^ 
lá zona de Estepona (Málaga), don M i^eí 
Arr^nr Fuente.
—Se ha concedido licencia de quince días 
al agente de la mencionada zona don José 
Orellana Garda. , 1./
- —Ha sido nombrado entanquero de-ia
De la provincia
' P o s e s ió n .—El nuevo juez de Torroz, 
don Manuel Altolaguirre, ha tomado pose­
sión de su destino.
H u rto  d o  l im o n e s .—En la huerta 
de Zorrilla,que está situada en el Arroyo de 
Casarabonela, y que es propiedad dei veci­
no de Alora don Juan González Escudero, 
han hurtado unos setecientos limones, ig­
norándose quienes son los autores dd 
hurto.
In fr a c c ió n .—Por infringir la ley de 
caza ha sido denuuciado al Juzgado muni­
cipal el vecino de Olias, Manuel Olea Qui­
ñones.
D e te n id o . — Juan Angel Navarro,. re­
clamado por el Juez municipal de Bobadi- 
lla,ha sido detenido y puesto en la cárcel á 
disposición de la mencionada autoridad.
C a ra b in e ro s  y  p a is a n o s .— En 
Manilva*se promovió un pequeño altercado 
entre carabinqrns y paisanos que por fortu­
na terminó sin consecuencias desageada- 
bles.
La Dirección general da Carabineros ha 
ordenado los siguientes traslados:
Comandante don Ensebio Oca y Ayala, 
de la Comandancia de Estepona, a íá de 
Santander.
Primeros tenientes: "don Ramón Boner y 
Ortiz, de Estepona, á Barcelona; don An­
drés Dastro y Alonso, de -Estepona, á Ali­
cante,' don Manuel Fernández y Salgado, 
de Estepona, a Huelva; don Manuel de la 
Puerta y Castro, de Málaga, á Estepona y 
don Carlos Florati y Gasasola, de Málaga, a, 
Estepona*
Segundos tenientes: don Julio López y  
Rodríguez, de Estepona á Lugo; don Géfé- 
rino Rab'adan y Sancho, ingresado del ar­
ma de infantería, á, la de Málaga y don Ma­
nuel Queipo y Ardura, ingresado del arkia 
de infantería, á la de Estepona.
Él Director general del Tesoro público 
ha ordenado al Sr. Delegado sea entregada 
al Ádrainistrador de Loterías núca.,1 de esta 
capital la 'suma de 148.200 pesetas para eb 
pagó del billete núrn. 7.096 prémiado en el 
sorteo dei 19 déí actual . _ ' ' . \
El Juez municipal del distrito de la. Ala- 
meda de esta capital ha participado al sQ-f 
ñor Delegado la defunción de la pensiotiista 
doña Carmen Navarro Pérez'Valverde.
sidoPor el ministerio de la Gueria han 
concedidos los siguientes retiros.
De 22‘50 pesetas mensuales á don Juan 
Blanco López, carabinero. ■ ' ' "
De 22‘50 pesetas raensuáles-á D. Ramón 
Papata López, guardia civil.
Por la Sucursal del Banco de España han 
sido cobrados los efectos siguientes;
Número f'u9í de la Sociedad, Azucarera 
LarioS de 25.316*95 pesetas.
Número 771 de id. id.,"de,31,781*95 pe­
setas.
Por la Administración de Hacienda han 
sido aprobados los padrones de cédulas 
personales dél actual ejercicio de los pue­
blos de Benamargosa, Benamocarraj Al- 
j faruate, Benágalbón y Cuevas del Becerro.
H o m ic id io
Con numerosa concurrencia eehq reanu­
dado hoy la vista de la causa instruida 
contra Antonio Vázquez Lucena (a) Fí 
Tuerto Lucena, por TXúXérte violenta de Mi- 
guel Burgos Martín y cuyos heches relata­
mos ayer.
Hoy empezó él juicio con los informes de 
las partes, señores, Gai»pos y Estrada, que 
fueron muy elocuentes así como el résumeú 
presidencial.
El jurado invirtió hora y inedia én deli­
berar y cuando rCáparécíó éh la sala su 
presidente dió lectura al veredicto, que fúé 
de culpabilidad, apteeiáhdo en fayór del 
procesado la atenuantóde émlndaguez y enp 
contra ía agravante de reincidencia. A 
• El fiscal .modificó sus , conclusiones pi - . 
dienáp se impusieran al procesado 17 años 
y 4 meses de reclusión, temporal, acceso-, 
rías, costas y 5.000 pesetas de iiidemmzá- 
ción. 7
La defensa también modificó las suyas y : 
solicitó p^ra su défeadído 14 años, ocho 
tnéses, .yma dia delguál pena é túdemniza- 
ción de de 3,000 pesetas., > ; ,:/ ;
Por último,la sala dicíó seáteúcia coá- 
denando al íiíérte Líícriiai á la pena de 17 
años y 4 meses de reclusión y á pagar .3000 
pesetas de indemnización a los herederos de 
la victima. ; , 7  ̂̂
, , Suspensión ' '
Por causas que pignoramos .se suspendió 
el juicio que por homicidio debió celebrar’* 
sa en la primera seccioq. ,
S e ñ a lñ ír iie p tó  SS
No lo hay. ' ' •
Qo^xeiPii© milita:^»
Servicio de la plaza para inañana. 
Parada: Bqrbóa.
ripspitál y provisiones: 'Borbón, sépti­
mo capitán. ; i . y,;,
Talla en la Gómisión mixta,.tires .Sargen­
tos de Extremadura.-^
Ha sido pasaportado para Melillá el te­
niente’don Geferi no Villalón.
OUcialR o l e t í n
Del 26: ■:
Coíimuicació,n dol director general de 
Administración local pidiendoúatoq ’sobre ■ 
el arbitrio de aguas de Torre,molinos.
-—Circular dobgóbierno -civil relativa- á 
orden público y-etiqueta. .
-yEdictos de esta jefatura de minas so- 
brirSoliéitud de pertenencias.
, —Mozos .declarado^ prófugés poi’' esto 
Áyuntamienío'. * \
—̂ Edictos do los de Villannova del Tra­
buco, Alfarnáte, Canillas de Aceituno, Ca­
nillas de Albaida, Competa y  Cuevas del
la clase, percibir sus haberes.
X a  eatástrofe <íe7Lio:|̂ 03
,; Las declarápipnes de los testlí 
hundimiento deí depósito van *inñ 
que gane terreno la suposición de 
principal causa del accidente fué ori 
por rebjandécimientó terrenos - = 
M edida p rev iso ra  
El gobernadof ha ordenado á una 
bíóu de íngéníerDa que examinen los ’ 
eléétricoB de la red instalada en la 1 
del Sol para prevenir cualquier áccid 
Ni&jSvo Consejo de  nxfnisti i 
El sábado próxiino'celebrarán consi 
ministros, bajo la presidencia del ;Re'3




La Jtqite enteraba-de haberse ije-, 
cíbido deliáímsterio de Agricultura varios
paqueteszde semilla de mlla, pava ensayo
4e fiu cultivo.
Diehos paquetes Se han distribuido entre 
los i&ibradorés’ de este término.
Después de tratar otros asuntos de mé 
ñor importancia, se levantó la sesión.
C ó n su l g e n e r a l .—Se fencuentra enj 
Málága el S r D . Garlos T. de Alvear, cóp’̂  
sul general inspector de la Repáblica Ar-’ 
g0i3l(ina en Francia, Italia, Espafiay Poftu-
OipÜación províncíî
Bajo la presidencia del Sr^||^l 
Aguado se reunió hoy A las tres 
de la tarde el órgañitmjo ihovinciajl ( 
cera sesión de constitución.
D e c o m i s o . s e g u n d o  comandánlé 
de la guardia municipal ,fion, Joaquin RamL 
rez, decomisó ;ayerrtarda en la calle de Gfa 
Victoria 37 kiloB dé locíno fresco que care; 
cían del sello del Matadero público,; ;i 
Por orden del señor alcalde, el toemó fuó 
distribuido entre los ahilos de San ̂ Bartolo 
mé y Rermáhítás dé los'; Pobres, eaviando: Í9 
kilos al primero y 18 al segundo. 
P a r to ;—El cabo de municipales Sébai  ̂
tián Rivera lia producido un parte défiúfî  
í ciando á la Alcaldía que el llano de Sáhfa 
^   ̂ 3ofía está convertido enuna laguna, á causa 
f  de la lluviáv no tener tr« 
ter-l D © top|^n.--7Por'iugj’!5ás de .caráfii- 
ha 6^, detenido esta mañana el cóno
ültramariiiol y Coloniales
L i m  D E I4 G A M P 0 >
F u e p t a  d© | . M a i» , ,  9
MÁLAQA
•MÉitW
A n t e s  d e  h a c e r  c o m p r a s  d e  c o m e s t i b l e s  . 
c o n v i e n e  v i s i t a r  e s t a  c a s a , 'd o n d e  ’S e  e n c o n ­
t r a r á  e l  m e j  o r  s u r t id j l  e n  á f t í c ü l o s  d e  l a  
; m e j o r  e a í i d a d  y  4 e  c i i k n t o  p i ‘o ú e d 0n o ia s  s e  
d e s e e n . . . i .  '• 7 ' '  . -
PRECIOS l'U O S
y‘, .. , ■' (
EL S IG LO
S U M  OE MUEBLES
.DTil
SÉLEiimilllllDO
GRAINÍ OCASIÓN: Canias tohfea(i£s 
sommier a ;]() pesetas y lavabos 










moa EDioioNm d ia b i&s ; * ^ ¿ : P c ® « a s É
Becerro relativos á la confeccién de apén­
dices. . '
, -r-Edicto y requisitoria de los juzgados 
de Gaucín y Archidona. ' '
—Cuentas que rinde la depositaría de 
fondos municipales de Altiaurín él Grande.
E L  P O P U L A li
So vende en las Bltilibra^á]
de las estaciones del
r r ll de ,Málaga y  BobadUl§.
R eg istro  c iv il
Inscripciones hechas ayer:
. :  JUZGADO DE LA  MEHOED
NacimientoSi^Francisca Pezzi Galo, 
í Defunciones.—Ninguna. .¡. 
f. Matrimonios.—Ninguno.
JUZGADO DE SANTO DOMINGO
& Nacimientos. ■ Gastón Rochet Pérez, 
f  Defunciones.—Catalina Fernández Jimé-
,nez. ■ ' .........
‘ Matrimonios.— ĵiinguno.
JUZGADO D» LA AL^IEDA, 
Nacimientos.--Ninguno. . -.
Defunciones.—Rafael Mena Muñoz, > En­
rique Fernández Picó, Conce;pción Vidal 




Vapor «Cid», de Gibraltar.
Idem «Conde Wifredo», de Valencia. 
Idem «Manuel Espaliu», de idem,
, Idem «Segovia», de Ídem.
Idem «He-de-France», de Tánger.
Idem «Constantin», de Idem.
Idem «Florencio Rodríguez», de Cádiz. 
Idem «Játiva», de Almería.
DUQUES DESPACHADOS
Vapor «Florencio Rodríguez», para Al­
mería.
Idem «Manuel Espaliu», pana Cádiz. 
Idem «Conde Wifredo», para Habana.
Idem «Ile-de-France», para Marsella, 
Idem «Segovia», para Cádiz.
Idem «Cid», para Barcelona.
Matadero
Reses saoriflcadas en el día 25i.
22 vacunas y 9 terneras, p^só 3.759'kilos 
500 gramos, pesetas 370,95. y „ .
60 lanar y cabrío, peso 112 kilos 760 gra­
mos, pesetas 16,51. yv
14 cerdos, peso 1.443 kilos 000 gramos, pe­
setas 128,87.
Total de peso: 5.815 Míos 250 gramos,
/ Total recaudado: pesetas 521,33, v̂ v
Aceites
En puertas, á^O reales arroba.
Reses sacrifloadas en pl día 26: ■
23 vacunas, precio al entrador: 1.55 ptas, ks. 
7 terneras, » » 1-80 . » *
36 lanar,eSi, » » » 1.15 :' * »
17 cerdos. 1.50
Cementerios
Recaudación obtenida en el día de ayer; 
Por inhumaciones, ptas, 159,00.
Por permanencias, ptas. 52,50.
Por exhumaciones, ptas. 00,00,
Total ptas. 211,50.
a u n
En bodega norse hacen operaciones.,
O b s é r ^ B c i o n e s
Barómetro reducido al nivel del “mar y 
áO.G.e.,766,5. . -
Dh'ección del viento, B. E.
Lluvia, mim. 0,0.
Temperatura máxima á la sombra, 17,7. 
Idem mínima* 18,7.




Trigos recios, 63 á 64 reales los 44 kilos. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 ídem. 
Idem blanquillos, 63 á 64 id. ios 43 Idem. 
Cebada del país, 32 á 33 id. los 33 idem. 
Idem embarcada, 104 á 108 id. los 100 
idem.
Habas mazagauas, 61 á 63 reales fanega. 
Idem cochineras, 65 á 67 id. idem.
Garbanzos de primera, 170 á 200 id. los 
57 l i2 kilos.' '  ̂ .
Id, de segunda, 140'á 150 id. los 57 li2 i<L 
- Idem de tercera, 100 á 115 id. los 57 li2 
idem.
Altramuces, 32 id. la fanega.
Matalahúga, 74 id. los 28 kilos 
Yeros, 52 á 53 id. los 57 li2 Idem.
Maíz embarcado, 53 á 54 id. los 53 li2 id. 
Alpiste, 115 á 125 id.< los 50 idem.
A M E N ID A D E S
— Don Salvador, venía á pedirle cuatro 
duros que me hacen suma falta.
—¡Imposible! Hace tres meses que te 
presté igual cantiddd, ofreciendo tú .deyol- 
vórmela dentro de tres días, y has faltado 
á tu palabra, ¡me has engañado!
Pues bien, me enmendaré; présteme 
usted esos cuatro duros, y juro que no se 
ios devolveré jamás.-
•  »
Una criada entra en___________________  la tienda de ropa
blanca, y pide media docena de pañuelos.
-^¿Los quiere usted 
gnntan. ^
=—Sí, señor.




R S P R C T A C l l
TteATRO CERVANTES.—Gó 
mico-dramática de María Tubaúv 
Función para hoy.—«La dqnceSi^
mujer» y «La muela del juicio*,
Entrada de tertulia,!),75 céntimo§|f 
do paraíso, 0,50 idem.—\A las- n;̂  
punto.
CAFÉ DE ESPAÑA.—Función.( 
cante y baile andaluz. , ^
Entrada al consumo. A las ochOî ' 
CAFÉ CHmiTAS. — Función 'á r  
cante y baile andaluz. ..,
Entrada al consumo. A las ooho,v;
Tipografía Zambrana<'
■m
A OTwnr w 1-as S e iíoM s gue  tengan ve llo  ó pelo  en la  eai»a 6 en eiaalgniei» pa^te del cuerpo, pueden  d estru ir lo  e m p ^ a  ^
l in  l i l i l í  M O  ¡' n  dep ila to rio  P o lvo s  Cosm éticos de Franela. Me irr ita  e l ciitis. E s  e l m ás económ ico. SS a i ^ s  de éxito. MO tiep
n y  l i m y  I  I l L L y  pesetas bote. Se rem ite por correo  eertiílcado, anticipando pesetas 3 SO ®u seMos, R o r re l
farm acéutico, Asalto, 62, R A R C E E O M A . m
INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL BEiMO ITALIA 
premiado .n la Expoalolóa /armaoéatloa 1894 y «a la 4. Hielen. 1900 ooa MEDALLA DE OEO
D E P U R A T IV O  y  R E F R E S C A N T E  D E  L A ^ S A N O R E .
D E L .P r o f e s o r : E R N E S T O  P A G t l A N O
I M T Z K AO I O M
En toda España drcula atrevidamente una falsificación de mi J A R A B E  P A G L IA N O , una mezcla 
dañosa para la salud de quien hace uso de ella. Mi nombre, E R N E S T O  P A G L IA N O , me ha sietq usur­
pado. Esté atento el público; pida siempre m i marek de fábrica^ m  ro jo , asul j  oro. Itgahatxút deposi­
tada. Todo frasco y  toda cajlta^sln mi marca están falsificados. Y o  pérseguiré judicialmente á  quien feísi­
m a  mi producto, á  quien usunia mi n'ombre, Prof. E R N E S T O  P A G L IA N O ,f y- á quien, con fe venta de 
tal falslBcadón produce daño á la salud pública y  á ®i reputación. . , . ‘
2V; D iM g irs é  en  N áp o les j Pjcoh E R N E S T O  P A G L IA N O , 4 , C a la ta  S an  M a rc o , y  á  lo s  reven d ed o rei^^ p o r m í a u to riz a d o » '
De interés púbíi
C A R N E S  Ri
Vaca Du limpio 820 granicé 
■ *■• •* ■ ' elkiio.tíl
; ESTüBiiÉG lilE ilTO  DE QDIjlGM Eñ
MERCERÍA Y NOVEDADES
A N T O N I O  N IA N lW O liE J O
Grandes surtidos en pasamanería en las tiras bordadas, encajes de 
todas clases y variedad de artículos para modistas.— Perfumería de las 
mejores marcas del país y  extranjero.— Petróleos y  tinturas para el ca­
bello. ’ /
Para fuera de la población se remiten muestras y  precios sobre cual­
quier mercadería ,que se pida.
Plaza de la Constitución, Granada y Pasage de Heredia
m im ü A  GE VACA
, PLATA-MENESES
Bazar de Novedades y perfumeríaALEJANDRO ROMERO
^ 4 , M arq u é s  de L a rio s , 4 .— M A L A G A
Legitima de Holanda^Ae 
H. H. Lugard-Ueventer (Holanda)
La única genuina holandesa.—Probarla es 
adoptarla.
PUNTOS DE VENTA
Braulio M.cQña, Puerta* del Mar.—Sobrinos 
de J. HerrOra Faj ardo, calle Martínez, t-Ansel­
mo P. Blanco, calle de Larios. —Miguel Escu­
dero, Puerta del Mar.—Eugenio Puente Moli­
na, Plaza del Siglo.—Francisco Solís, calle del 
Peligro. Sociedad Cooperativa Cívico Militar 
.7 6N todos los principales establecimientos de 
Coloniales y Ultramarinos.
BOTELLAS F B I  OBSEOSfiS
De bolitas, sistema inglés perfeccio­
nado, fabricadas especialmente' para 
resistir altas presiones.
Precios sin competeucia
Depósito para lillálaga y su ^provincia
Alameda de Carlos Haes
(antes Herm osas) n.** 6
1 Constante variedad en artículos de fantasía propios para regalos. 
Surtidos completos de Perfumería de las, más acreditadas marcas. 
Bastones, Corbatas, Petacas, Carteras, Tarjeterps, Sacos de piel para 
mano y  viaje, etc., etc.
Exclusiva para la venta en Málaga y  su provincia de la acreditada 
Plata-Meneses. ;
4 , M arq u é s  de L a rio s , 4  *
' -• • ' ' *  ̂ - .......
Novedad, )lct¡vldad y Economía
T n W iÉ R  DÉ P iN T Ü R n
EDUARDO JARaBA
14, G ra m a , 14.— M A L A G A
pottacía al hombreFtdmÉlaá í la majer
Decerado «1 habitaciones al óleo, barniz y  temple.— Se pintan mue- 
jUes, empleando la pintura «Ripolín» y  Esmalte.— Nuevo procedimiento 
en imitaciones á maderas y  mármoles (parecido extraordinario) se presen­
tan muestras < ^ o  garantía de esta novedad.
Para eátablecimientos ó anuncios, hay construidas gran 
número dé muestras de hierro de todas medidas, ya pin­
tadas eñ colores, salo á falta de losi rótulos para mayor 
brevedad en su confectíión.
Transparentes y  todo jo concerniente a l arte de la p in tura.
Los trabajos se hacen 'tanto dentro como fuera de la población.
■14, Í4--M .A.LiAGA ,
RUIZ Y ALBERT
Jñ R liR G R
- pWES-mOSIAKliS DE ffltó FiOS DWUM 
<T ab rio an tes  d e stila d o res  de A g u a rd ie n te s  A n is a ­
dos, G in e b ra , C o ^ ia o , ! ^ n  y  to da clase de lico re s .
LOPEZ Y GRIFFO
Sin medicamentos, pronto y  grata­
mente aprovechando las fqerzas orgá­
nicas naturales,inducidas al organismo 
genital de ambos sexos, al que comu­
nica los ardores y lozanías de la más 
sana y vigorosa juventud.
Nuevo remedio externo Hlsíeyf 
WoSRtiáhÉ. Los internos; ó no produ­
cen efecto si son débiles ó perjudican 
la salud al ser enérgicos. Pedid jflStÍÉyf 
WoSííiahe, á 5 pesetas en todas las 
boticas de España. De venta en M ála­
ga; farmacias de D. Félix Pérez Sou- 
virón. Granada, 42 y 44, y de D;̂  ’ uan 
Bautista Canales, Compañía, 15  ̂ y en 
todas las boticas bien , surtidas-' de la 
capital y de Ja provincia.^¡Supremo 
tratamiento por el que se consígue la 
energía juvenil pronto y sin peligrol
*. STrOEiSOE.33S x>m jA-IMI02:r'3?.A.Kl.G-Ó3Sr
M a f^ é s  de Larios, 5.— MALAGA— Talleres: Cuarteles, 4
Fábiriu de Pianos y  Almacén de Música é Instrumentos.— Músic* 
Bspañola> y  Extranjera,— Ediciones Económicas Peters y  Litoff.— Gran 
^Colección 4t  obras características para guitarra del eminente concertista 
b .  JU A N  P A R G A .
Gran surtido en Pianos y  Armoníums de los más acreditados cons- 
inictores españoles y  [extranjeros.-Ventas al cóntadoy á plazos.— Instru­
mentos músicos de todas clases.-r Accesorios y  cuerdas para toda clase 
jeinstrum c,ntós.— Composturas y  reparaciones.
Medío&manto oepoclai da la p ri­
mera dentición. Facilita  la calida de 
lo« dientes. Caima at do lo rya ! pruritP  
de la» andas Previene ios Accldetitea 
da las danticlones dlflciiee^
0£ VIL3TA e» LAS fARBACtAS
m '
s
«  rS®  T í
i  «á
1s
* hueso 920 grams
* * el kiloi'l 
Filetes ios 920 gramos .
» el kilo . . .1 . 
Ternera los 920 gramos;.
* el kilo. .-
C a lle  B. Jui
Gasa, de D.Francásoo Luí
Donde esfán las tres coii
62 de la  m ism a  
y  TOHKIJOS,
OCí ^











*2  O f
Mor&no Maeón, ̂ 3:r 
In g lés  — FraDQii
Método nuevo con el CüáV
-puede aerantizar á lo$ discídil
.......................que hablarán y escribirán 1̂ 4. 
gua extranjera en la mítaá-t 
tiempo necesario por los 
métodos, ; *
Krofesorks fiXTRANJBXg 




J O S ®  S I E B R A
O e a s i ó u v
Estableeimiento de eéjli 
de todas clases á los ;sií
Martínez de !a Vega, ¡9 (antes Bolsa)
(Kntrada MolíDa Ufarlo)
J. F Ü R N E L i S
Cortas, t92-Barcelona.
Z IN C O G R A F IA S , FO T O G R A B áíD O S
A O T O T iP lA S i ere.. PABA LA ILt^TltACIÚ»
OB PBBIÚOIQOS. 0 BBA8  
C l i c h é s  BEVISTAÉ; AKOl^ClOS
^ i p o á í i á f i c o s
Para pedidos dirigirse ó mi repitseotanta 
eá Máiaga y su pwidntía
R. GÓIMGORA-PÉREZ
) AWaEL, S i
Imprenta “La ibérica^'
I M WiGTOflIA
.C am e ce ría , 3 4  a l 3Si^  So suplica no compren sin antes haber visitado este Estabiecimít
Reales
rSalchIchótf extra elabora- 
' do en la casa. . . .  20 libra 
,Id. corriente'St ,* . 1 8  » 
jld. Vich- cülar,;^^  - 'y- ■
Ud. Vich corrie'nt’̂  p '• ■■ 
n.onganiza'superidl 
|ld. iMontanchez^..^
’ ld.'Palmezana- . 
l^ o r t iila  Catalanaej;;
Id . Montefrío;
Id; .-acborizada;a a . - n n u . 
Rd.rlBxtremeñaf. 
c Chorizos candela 
'Id.^de la casa
Jd . Riojanos^enlfeías de 






. 9 >  
-tsUo’ »
• 9 »  ̂
, s i l  doc.'* 
\io ¡>
r USobreasada maydftiüina . 20 libra-S '̂ [['‘Jamones d? Montanebez. 16
Rea¿;
Mortadella de Bologne. . 
Salchicha madrileña . .
Queso de cabeza de cerdo 
: especial . í“ . . 16
Buding de id, id. . . .  8 
Manteca de cerdo refinada 
y derretida al vapor, es­
pecial para mantecados. 8 
Manteca en peiia . , 7
Id. colorada gaditana. . 9 
Jamones Asturianos . 16
Id. aRdorranos sindocino. i». 
Id, York fino» paraVeido 18 
Id.Morrissón azuearedisií, í4 
Paletillas serranas para el 





Habas id, id . .
Maíz. id. id. . .
Afrecho id. id.
Trigo id. id. .
Afrecho la saca de 69.kSíf̂ < 
Id. corrientes á bajo^ pri 
Antigua oasa dio K  
[Boquete del MueH






con once años de pr̂ | 
en; la Jefatura de Cl̂  
públicas y Gománd® 
delegenieros de Tenê  




- Precios módicos  ̂
titud en todos lo i^ ^ iy  dfi 
que se le encargué
El mejor que se ébpKfeq  ̂
en día fabricado por'% 
XPLOS adelantos se elab^ 
Pastelería-y Confiteriá;' 
baña»,
-Para comodidad de 
parroquianos se expenáei 
líente desde las siete 
de la mañana hasta las 
la tarde desde laa¿i 
asta las seis.'
Servicio á ‘domicilio \i 
mañana y  tarde.
Puerto dol
Se&ora sola
encontrar uno 6 dos cab'at ̂  






ídem- ds^AstorgajBütifarra catalana". . . 16
‘ r Igualmente encontrarán á precios reducidos-,tpdo lo concerniente 
ifemo de Salchichería y Ultramarinos. '
^  'OueidR garantizada la salubridad de todos los arficiilos dcSaicnicn?" 
Qü^xpende esta casa>por estar previamente reconocidos.yor los señu 
|*rofe3ores Veterinarios: nombrado®! ísjr el Ayuntamiento.” > ,
► .  34 t í  8 8
Z A M B R A N A  Y  D O B L A S
A gustín  P w e jo , 6 .-T e lé fon o ,
ESPECIALIDAD EN MADERAMEN PARA EDIFICIOS
S0 hacen CONTRATAS DE OBRAS por importantes que sean
D E P O S I T O  D E  C E M E N T É
más acsedifMas fábricas ingles, francesas y 
^mano ¡fapemxr. . . . arroba 70 céatimoúĴ " 
Portla^ id. . . .  id. 90' id.
!Ea, isacos de 50' kilos y barricas.
*  ^ Deiade un saco, precios especiales. '
de BtÜgica, clase extra, iô  mejor que ae, " 
CIB par -̂pavimentosyAoeras.
C a l H i t ^ n U c a  yPorüastd
RUIZ RUB'(0.—Huerto del Conde, 12,—
á- domiejtIio á. pueetns apy”egla<|<ŷ f-̂
, INTERESANTkl’
Gran rebajf. pqr̂  cuenta de na abastecedor de carnes .éus.̂  
vguientes precios: ‘ ■-I ■ ■ - "
Vaca carn̂ î era enlifepíQ. , . , Pesetas
Idem idem con hueso. . . .  »  i
Ternqra' el kilo..........................  ,  3^^
Plaza  AJÍf^óndllga níúmero 8
E X .  P O P U L A R
DADO SU GRAN TAMAÑO
(S el Mrlóllico ni$ tilrato de
ftsf se explica su gran clrcalacidn y p ,  por la 
los indttstriales y el píilillco en geiier|, para la fasercidn de ananclos.
BN M ALAGA
U]0  iKseta al nes E N  PR O V IN C IA S
Sgeacía yará el registro de inarc^
oatentcs y wnbns cenmiales '
e9î r̂eprg$entâ es en Jf/fálaga y en j/faáriéi
gestión breve y eccn ‘ 




Furtos, y  en deainfecog^n
Doña Ffaneisca Ooaña parti­
cipa á su numerosa clienjtéla 
que ha trasladado' su dom^i- 
lio de calle Morít^ño, 20̂  lá 
de Moreno Moiiroy, 20 y 22 prtíñ- 
cipal izquierda. [
Consultas de 12 á l. ' I
iiú&i
So qom praxi.
se de; periódicos ■ 
átrasadosi . v >.
Plaza de la Sferced/%. 
de aperiódicos, (írentei:^ 
,de Granada. '
■M
G R A N  O C ASIO kF
En buen sitio se traspati/i un 
Establqcimiento -de oorííi isti'- 
bles ó se. admite con bV 
garantías un socio oapit 
Informes en está Adi 
traelón.
S© alquila
en la barriada del PaloJá
casa mata de nueva oqpsii 
cióu,%on buen patioi,;6'8|>̂ 
sas habitaciones y," '' 
playa.
Para su ajuste en - 
barriada ealie dei Ari 
mero 3 y 5.
N O D R IZ A
Para casa de los padríii 
ofrece Isabel Pérez, de 25 f  
con leche do dos m,osea.
Para" fufo^mos','"dirigirs ,̂t 




>s I ■laoa'sq.núín. 26déí/'ij| î 
‘■’̂ 'bbwéroáícon local próp. 
i-;i.indiistñk;  ̂ %
'.sd aju^eriialiéf'
IBÉU
